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S. EN C G R A N A D A  N Ú M .  2 1
G r a n d e s  S a l d o s  e n  á r t í o n l o s  d e  ■ v e r a n o
ESTA R ^Ü ZA C IÓ N  SOLO POR 15 DÍAS
^  ^  ^       P a ñ u e l o s  b o l s m o .  C a l c e t i n e s  y  M e d i a s  á  m i t a d  d e  F r e o i o .
B i l o c a s  T 3 o r d . ^ d . a 4  C a l a a . a s  d .©  ©  - y  S  p g s © t a s  á i  y  3
r  I
No hicimos antes, por falta de espac y 
de tiempo, comentarios á un suceso que 
entraña verdadera gravedád, por la índole 
S l  mismo. Hoy vam os,á o co iw n o s de él.
™ t u e n h S f e , % o ^ n " ¡  c u m J > L 4 tó  
de su deber, que no se muerde la lengua, ni 
pone sordina á su pluma, para comunicar n 
sus superiores y á las autoridades b s  abu^ 
sos y las ilegalidades que.H?^a 
en las lesíibft.eS que le impone cargó. 
Por ello merece sinceros plácemes.
Pero debe de estar ese señor sargeato 
muy descontento en el puesto °cupa 
cuando no ha tenido inconyeniente en p̂ q  
ducir un parte de tal carácter y Qonti a tales
K e U ^  . ,
“ou sory  atropellos cometidos por certas  
gentes 4 l
J O S E  R E O i N G . -  M A L A G A
de ser esta la  última vez que iio§ ocúpenlos 
de ello, en la forma.á que iienjugar las.de-
terminaciones que se adopten ante la gra­




Envió á TfíPvOli sus soldados y sus ingenie­
ros. Gastó millones, hizo creer á .sus iiadona- 
ies que la fecunda emigración meridional no 
tendría necesidad de dirigirse á América ni â  
Argelia. Y- un día las legiones abisinias, car-| 
gando á fondo sobre Barattiéri en lós campos; 
dé Adüá, echaron por tierra él castillo de nai-
Ti'üducíd'o para BL POPULAR
i l  s a c e r d o t e  e m p a r e d a d o
pes
Los cuerdos
su  provmcaj^ euestión.'dirigido por el ex-
iresado sargento de la 
ígfhador, io publicamos casi textualmente
Él parte en
el domingo último; pero al ocuparnos uoy 
de él y para refrescar la memoria de naes 
tros lectores, vamos á reproducir sus prmci-
^ ^ s íd S ^ e n é l que en 
los señores Larios, don Francisco 
GottÉáleg y otro individuo llamado José Ko- 
drígüez García, que á su vez representa _a 
uu Alejandro Porral Sánchez, tienen abieria 
una tienda, regentada por un 
Bernardo Peda Gutiérrez, en donde se ex- 
plótá inicuámente á los trabajadores de I 
señores Larios y  á los ,que, dependen del
m  mayoría
¿De los escarmentados nacen los avisados», 
dice un refrán. Es ejerto. Por eso Juan Español 
no quiere ir á Marruecos.  ̂ . . ,  ,
No es sólo la prensa de Madrid la que de­
fiende la abstención y la cordura. Toda la de 
provincias, que por buscar sus inspiraciones 
ert el alrna locál y regional, puede más fácil­
mente traducir sus sentimientos y defender 
sus ídeáá, pfécofllza también la calma y la
De arriba á abajo,todos piden enEspafia paz 
La opinión de Costa es compartida por la na­
i Y es lógico que así sea. España, al negars ê á 
corref úna aventura, áí final de la cual sólo hay 
las estacas de los yangüeses, tiene en cuen a, 
reflexivá' ó inconscientemente, tres razones y
concausas. ,................i
En primer lugar,no odia á los moros. Les de 
be deina,siado para ver en ellos Afus enemigos 
hereditarios. El acicate de la religión bo Je na­
ce mella desde que el volterianismo se iníiltro 
en bajos y altos. Y un duelo de>siglos, con los 
secuaces del Yslam, les ha ensenado á coosi-
Bi KCÍUW traigenro que cubría nues-
ácierto, al producir su parte, en ,J®^|tros ojos, que nos llevó á la guerra, que ;nos
tienda v esa e.xplotación se contraviene ^i^ogritarlocamenténuestrosentusiasm-'s irre- 
abiertamente á lo preceptuado en él r ^ l  dé- fjexivos, se rasgó en París cierta noche de ve- 
creto de 18 de Julio último, que prohíbe, de rano. Lqs PPfiódicos fueran comparsas 
nn mndo terminante, el establecimientG de locat el cW n  patrió ico ,1  ^un moao níón nueflotaba en el ambiente.,Un diario ma-
robustecido con los drileBó, El ii íc W , que lüihó cfla^Obstlnra 
s ig u ie n tl’ deteÛ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ el sargento de la | contra el absurdo de Cuba .hasta el
Guardia civil pone en conocimieiíto
Marruecos es un hueso que el perro francés 
roerá con gran trabajo. Tal vez se deje los col-1 
millos en la empresa. Los diez millones de m a-. 
rroquíes que pueblan el Mogreb, son mas du­
ros de pelar que los dos millones de argelinos, 
no obstante Abd el Kader, y que los 150.000 
abisinios dél Negus.
¿Que Francia sé obstina? Vaya en buen ho- 
rá; pero sola. Entierre en Marruecos sus bata­
llones y su oro. Sea pródiga de sangre, que 
tal vez algún día reclamen sus fronteras, pro­
fanadas por las plañías teutónicas. ¿Qué nos 
importa? , , »i
Y si saliera victoriosa, si el protocolo de Al- 
gecirás fuese un papel mojado, si dominara al 
cabo la tierra de Abd e! Aziz, ganando para la 
civilización—el ferrocarril, el telégrafo, la ame­
tralladora, el ajenjo y la sífilis,—la nación in­
dómita, que hoy se revuelve contra la pene­
tración pacífica déla raeliniía, deberíamos ale
gramos. .
Siempre es peligroso tener como vecinos 
enjambres de kábilas sin ley y sin paz...
Y aparte de que, cuando Marruecos sea 
francés—dentro de cincuenta años,—el mundo 
habrá dado muchas, pero muchas vueltas...
No lo duden los chauvinistas, que repitep 
con Donoso Cortés, que España estará perdí 
da si la rodean dos Franelas.
Fabián Vidal.
Madrid,
• • Leyenda Mzaniina de E.
De la altiva Bizancio _
Ved cüáí sucümbé la potencia antigua
'Coristaritind Pú'/eé/ô 'o,
A Qüíeñ hasta el pensar era fatiga,
‘Llora por sus dominios,
Y por su honor, desesperado, grita,
Y el gyneceo dejando 
Viste sus armas y sus huestes guia...
Úüidi.
I Málaga, D. Pedro Bayona Gainza, merced á 
cuyas gestiones vino á esta loealidád el Or­
feón y que luego .se ha multiplicado para aten­
derlo cumplidamente. - ' '
D e s p e d i d a
Ayer mañana los señores D. José Fernández
lEn vano! Ya se lanza 
Ya inunda el turco la ciudad soberbia;
Sil espada el Césár blande,
Que los hados á oscuro fin condenan,
Y clama;—¿No hay un bravo 
Que á mi lado morir con honra quierar 
¡En vanolLos genízaros 
Vienen y el rey entre mil muertos rueda.
Mañana' su' cadáver 
Conocerán por la sandalia regia.
Verá Mahomet el cuerpo 
Decapitado encima de una piedra...
Doncellas en tropel, niños y ancianos 
Santa Sofía encierra;
Se refugian, se apiñan y se postran;
La salmodia tétrica
De voces que sollozan sube al cóncavo
Techo historiado; humea ^
El incienso y asi acaban las glorias 
' De Bizancio soberbia;
—¡Orad, hermanos!—dice un sacerdote 
A .lq turba misérrima 
Desde una ícone próxima, y—¡Oremos!
■ La inerme grey contesta.
Oran e.ptre. sollozos, y., la hostia. 
Subiendo reverbera...
Más ¡ayl crece el tutnuítq. armas y aimauuo
; En el tem pío penetran;
estuvo á
autoridad superior dé la P/ov^méia.
«La tiend/l, que está situada ^en la esta 
ción de Gaijcin, viene a 
económica; de centenares de íaniilias,^ a la? 
cuales venóle los géneros, mucho má? caros
de lo que en. otra paite ^obreros
Y por si fuera poco obligar á los
á que contra su voluntad se surtan 
^ ' determinado y a mas altolias en un punto — 
precio, procuran los señores al Principio
mencionados que eada óbfero venga
brar, á la quincena,. ló que 
adeuda á la cantina, para lo cual hacen^un
último hombre y la última pésfeta> 
punto de quedarse,.sjn lectores.,' ^
Caímos, i  raíz dél desastre, desde la cima, 
besada por él sol, de nugsjtra leyenda de glo-
Nuestro querido amigo D. Gumersindo^ Az 
cáraí?, presidente de la Junta Nacional de Unión, 
Republicana, saldrá para la Coruña con objetoi 
de tomar parte,con los señores Salillas y uiner 
de los Ríos (don Francisco) en el. homenaje 
que el día último de mes se tributará á la rne- 
moria de la insigne escritora' doña Concepción
Largó álaridó de. victoria, horrible,
- JÉn las arx:ádas truena;
Sobre la multitud que „reza merme 
áalta la hueste fiera.
_¡Oremos!—-aun el pío sacérdóte
Repite con voz trémula...
^'Después irá á León y Asturias, regresando á
rias, al fangal del pesiniiSmb, esa cobardía que 25 de'Septiembre
ensucia y deshonra. Fuimos, no ya Sunchos, 
sino rucios. El golpe .hubla Sido désiasi^^^ 
fuerte, la mútiiació'n demasiado 'dolprosa,,para 
que los resistiéramos ,cpn ecuanpidad y eiíte-
rezá. ■ ‘ \
Pero ya han pasado nueye anos. Np nos 
acordamos .dp la leyéndg, y, él chin-chin y  la 
Marcha de Cádiz nús hacen daño. Sin era-, 
bargo, el pesiríiisrao brutal del 99 se ya desva- 
néGiendo. Poco á poco nos levantamos del ba­
rro y nos íimpiamóS, procurando erguirnos.
|Y en ésta nuestra hora de contrición sere-
a f  oue trábáando^Sos hû ^̂  de percibir |ija'¿u^ndo Jibíe's al fin de la pesadilía ipi^^^al que trabajana  ̂ i  en torno nuestro y vemos al viejo solar casi en,
mayor cantidad que la ^ n d e i^ a ^ ^  e a u ító lt íd iS s !  n S t ^ ¿  d ^ t b d b ^ e if c f  y todo él j
Este colectivo, quieren algunos locos quecomo aventajado de astucia, paru fluuil ------,
íes/onsabilidades inherentes >"“ >n^- 
mjento de la d is p o y y ^
Durante este tiempo, el Sr. Azcárate se Ocu­
pará asiduamente en la dirección del partido
^^^un cuando desearía no hacer política hasta 
que se resuelva la situación interina c.eada por 
ta última Asamblea, tál vez no le sea pósibie 
sustraerse á los requerimientos de los correli­
gionarios de la Cofuña, ni al deseo de sus pai­
sanos y los asturianos de oir su autorizada pa­
labra. Por más que en León ya cumplió, hace 
pocos meses, el deber de dar cuenta de su la­
bor parlamentaria.
El Sr. Azcárate estudia la forma de daf cum- 
pUmiento al acuerdo de la última Asamblea re- 
fa'tivo á las negociaciones, que en breveonta- 
blará, con progresistas y federales, para llegar
La plegaria interrumpe iin corcel grande, 
Ehtrando á  la carrera; . . .
En él Mohamet cabalga, se dirige , 
Al altar con vioienda',_
Y llega ya... mas súbito ¡milagro!
■ A su vista altanera
Capilla y sacerdote desparecen;
‘' "Una nnifalla recia 
Como velo desciende, el corcel para,
- Y al sacerdote del furor liberta...
nos hundamos de huevo en el fangal, del prógramarV partido únicos, Ŷ  prepara, ade
máSj las bases de convocatoria de la nueva
Tal es la antigua historia
Del templo, antes de Cristo y hoy de AUah.
Y añaden los creyentes , .
Que aún tras el muro el sacerdote esta... .
Francisco Díaz Plaza .
Versara y don Rafael Portillo López, 
sidehte y Secretario respectivamente de la Lo 
misión gestora del Centro Filarmónico cordo­
bés «Ev Lucena>̂  nos han favorecido con su 
visita de despedida, rogándonos que hagamos 
constar su gratitud al público malagueño por la 
cariñosa acogida que la ha dispensado, así co­
mo también su sentimiento por haberse ‘•^bido
que ausentar sin haber podido .dar por falta de
tiempo un espectáculo para algún fin bené­
fico.
I ^ o s  f e s t e j o s  t í e l i o y
A las cinco de la tarde, gran f^ tiv ^  eh la 
plaza d e  toros organizado por el Cliip üimnas-  ̂
tico MálagiiéñO; . .
La primera parte eonéis ira en carrejas de 
obstáculo y en ellas tomarán Párte los Jovenes 
don Antonio .Garría Vaíepuela, don Jósé Pé­
rez Rodríguez, don Max Gunkel, don A n to ^ j  
Solier Hortelano, don Joaquín Ramírez Eérez,
don Antonio Patazón Rey, 4on, Alejandro Jj- 
mériez, don Guillermo Mir, don José María
Garnica, don Ernesto Hafner y don Rogelio
^*Eh% segunda parte habrá carronsej y c a je ­
ras de cintás en bicicletas por los s f  ores dem 
Max- Gunkel, don Antonio G^jcia Valenzi^a 
don César Espejo, don Antonio
don Antonio Moreno, íó n íz
ca, don Vicente Alvarado, don Rogelio López, 
don Rafael Garnica, don José R^rez Rodrí­
guez, don Enrique Espejo, don Antonio SoUer 
V don Guillermo Mir.:
 ̂ ox. varios nyemios.El espectáculo finalizara con -ja ‘luia jr 1
te de dos becerros,actuando como espadas los 
ís^cñortoómez y
-npfíor Sandoval y banderilleros los ppte  
sionales Garrido, tara J “̂ í ^ d m aT a riresídéncia la formarán la señora aoiid
M a r l a S  Oóméz de Jane. V ,'í?
María Torres íaner, Carmen Trigueros, ue» 
fina Janer, Antoniá Alba, María Luisa V*gnpte, 
Carmen- Rey, Margarita:Ritwagen, Concep­
ción Díaz Trevilía y Dolores Martín y Angeles
^fe^^bmétes de socio 
precio de tres pesetas, en el loed  del Club 
i Gimnástico, Cister, núm. 6. _ _
' Las cintas estarán hoy De
oarate del establecimiento que los señores u e  
Páblo poseen en la calle Nueva
A las nueve de la noche, primera vista de 
fuegos artificiales, confeccionados en los re­
no sacamos los pies todavía!
Además, y esa es la tercera razón en que fun­
damenta España- sus prudencias, lais guerras 
de expansiones y conquistas no pueden ser me­
chas por pueblos sin vitalidad.
da hace figurar enmo dueño exclusivo de la 
fie’n dral B^ernardo Peña Gutiérrez; pero es 
to es completamente falso, según _ 
prende de las averiguaciones Practicadas.»
El hecho, como se' ve, no puede ser mas 
escandaloso ni inicuo, ni puede estar en 
mayor desacuerdo con la letra y espíritu de 
la disposición legal antes mencionada.
Para torregit ŷ  castigar ese ^^tito, .xi., “y"los coñce]ós clámaban eh va-
vale apelar a paliativos,m „o c in ta  tant/pertebaeSn, horror y  de?as-ración de que aquel parte de personas que
¿Cuándo fuimos á Amerjeá?
Asamblea de Unión Republicana que se reuní 
rá én Diciembre próximo, la cual, sin llegar a
LA LEY ELECTORAL
Como desdé él punto de vista político, Iq 
ley más importante de las recientemente ^  
mulgadases!a£/ecmra/, vamos á publicarla 
r n te il  para que nuestros lectores tehgan 
pxacto cónocimiento de ella. ,,
Paramo mermar con este extenso documen­
to oficial el texto corriente de periodico,empe. 
zaremos á insertarlo en el lugar del foUetjn
nombtaüos^tauer C% proveedores del
^^Cf^ymalValace» ^Paracio Je Cristal), dé Lon-
[t6S* r •
Asistirá una banda de ^f^nífnpcyns*
He aquí la descripción de los fuegos.
Gran señal aérea, que al fiaCér
rueda de la Pasionaria (bellisimo trabajo de 
pirotecnia, notable por lo real de su colorido) 
y lluvia de esmeraldas, guirnaldas de rosas y 
nÓ me olvides. .
Nidos de abejorros luminosos, guirnaltías, 
de campanillas blancas y narcisos, el Girósco­
po, rueda monumental de fuego del más sor- 
prenqente efecto formando úna enorme masa 
de cincuenta pies de diámetro blanqueada por 
soles, grupos de ópalos, varias granadas de 
grán tamaño (32 en circunferencia) á saber: 
fuego fátuo, la bala rasa y la granada giratoria, 
el abanico de Venus que se abre gradualmente 
presentando las más bellas irisaciones, lluvias 
de radiumjíquído.
Bouquet de violetas y l primaveras, floreros 
de plata, ramillete español, salvas con grana­
das de 32, entre otras, la granada triple, los te­
soros del Palacio de.AIanino, el cuerno de |a 
abundaheia, colosal cuadro de fuego represen­
tando un combate naval entre un acorazado 
moderno y un destróyer en el que sale victo­
rioso éste último, gritos de aves nocturnas, las 
joyas, de la coronación, jardín aéreo de cam- 
pan'iilaá azules, la avalancha de nieve de Í5ü 
píés de largo y de una gran altura, llamaracas 
relámpagos.
Pendientes de plata con amatistas,relámpago 
indió, circulo de fuego circunscribiendo la fra­
se Buenas noches, á cuyos lados se verán ser- 
oientés dragones, y terminará la exibición con 
la descarga simultánea de 300 cohetes que al 
eátállar, formarán una guirnalda aérea de flo­
res, llenando el espacio con millares de p tre- 
llás de,todos colores y de grandísima intensi­
dad luminosa. . , , •
Con esto se dará por terminada la primera 
vista de fuegos.
A v i s o  a l  p -ú .M i© o_
Se pone en conocimiento dél público, que á
del día de hoy y otras, los precios de los bo­
tes para los que quieran utilizarlos estarán su­
jetos á Iq tarifa siguiente; . .
Cada pasajero por ocupar un asiento desde 
que. empiecen los fuegos artificiales u otjo fes­
tejo, hasta las doce de la noche, pagará pese-
Por ei flete exclusivo de un bote durante el 
mismo tiempo_pesetas 7,50. ™
Cada bote no podrá llevar mayor numero de 
pasajeros que el que se le ha señalado, a cuyo 
fin todos los patronos estarán previstos de su 
tarifa, en la qúe se lleva anotado dicho cupo 
y qué están obligados á enseñar á los pasaje­
ros que la pidan. .
Los cabos de mar de esta Comandancia de 
Marina estarán encargados de vigilar el cuin- 
oliraienlo de estas prevenciones, debiendo ei 
público recurrir á ellos á la menor infracción 
bor darte de jos boteros. .
Comandancia de Marina, Málaga, 24 Agos­
to de 1907. a
A d v e r t e n c i a
La Tunta Permanente de Festejos hace saber 
al público que para las vistas de fuegos arti­
ficiales que tendrá lugar jen las noches del 27 
y 39 del actual en el paseo de la Farola, no
las^minoridades desgarraban áGastilla, y 
poder central desaparecía ante los golpes de la 
nobleza, y en los caminos pululaban los ban­
doleros, y los arzobispos politiqueaban y ha
por su cargo dependen de la casa de los se­
ñores Larios, toda vez que esa entidad, por 
que es y por lo que representa en la pomp­
ea actual es la mayormente obligada a ha­
cer que en sus dependencias se cumjMan 
exactamente las disposiciones de este Go­
bierno, cual lo es la que se refiere a las can-
nas para obreros. ,
Pero lo más probable sera, como si lo es-
-  Larios, entuviéramos viendo, que la casa
defensa de su administrador de Gaucín, in­
terponga su valiosa influencia con las au-
tre
co puesto que ha de ser deliberante, será, sin! to teqmne la novela tímero, próxima ya 
em'bargo, mucho más amplia que la del Liceo I {joal Izar. r ôr Ptorfnrnl nr&nn-
«tes. loncedléndose en ella '^P«?“ tac,6n á la |
do lugar del periódico.
Riu , co i .. . .
prensa del partido y á elementos locales, cuya 
determinación no está acordada.
L a  e m i g r a c i ó n  a l  P a n a m á
Eultoos a. - te ^
esan sobri 
contratarse
la reconquista, y I
unificada la patria, y abatida la nobleza, y ase 
gurado el orden por la Santa Hermandad. Fui­
mos cuando :!a nacionalidad nueva, joven, 
fuerte, animosa, buscaba horizontes y era pró­
diga en hombres y en energía. ^
Y veamos el ejemplo, reciente aun, de Fran­
cia colonizadora de Argelia. Comenzó su con­
quista cuando la pesadilla napoleónica había 
nasado y la desamortización revolucionaria, 
respetada por la. Carta borbónica, creaba una 
clase media audaz y poderosa
Muchas veces nos hemos ocupado del horror 
que esta emigración representa,
ÉL ROBO DÉ LA AGENCIA
H I E S P W S D E e U l
GRAN FÁBRICA A VAPOR
l  ondencias recibidas ae ana,cu que ow xexxv-.>.w 
los trabajos y las desdichas que pesan sobre 
los engañados que se arriesgan a contratarse
to del ministerio de Estado, describen la horri 
ble situación de los emigrantes españoles^a Pa­
namá; éstos se encuentran allí en un estado
altoridades locales para que sq  ̂eche tierra 
asunto y que ponga en movimiento su le­
gión de diputados á Cortes para que estos 
p oUoo esferas de la des-
" u ' a t e u n o s  agentes de te 
^anal se valen de
Captura de los autores
Laguardteclvndeestacap
un buen servicio. Los autores del^r^boef^tun
t a , u e t a ¿ “ p a r S ^
ciones. Las leyendas del imperio, qu^mune-Jgr^^^^^^^ en las inmundas ba-
ran cuarenta y dos años después en Sedán, es­
taban vivas todavía. Quedaban aun, aliraen-
logren, allá en las .altas Agento oa-ltando un elemento inquieto qúé soñaba ,en lasgobernación publica, que ese sa P L g iá s  carbonartes, con r e v o t o ^
peŝ
• neíll
gue con un traslado, por lo rnénos a rema 
tas regiones, su osadía de haberse «leíido, 
en el cumplimiento de su deber, .con un ad- 
rainisLdor subalterno de la prepotente
Si'empre hemos dicho que el mayor mal 
que sobre los señores Larios pesa, tanto en 
Málaga como en la provincia, es la niala 
suerte y el desacierto en la elección de ser­
vidores y de pequeños caciques. Estos, es-
íudados^con la  prepotencia de la casa ,u e  
representan se lanzan, contando con la im- 
' á los mayores excesos y abusos y 
en Málaga intervienen
tracas que llevan allí ese nombre, y lo s  que lo 
eran vencer las inclemencias del clima, están 
sügétds á una tarea de trabajo cuya dureza les
nuevas, muchos viejos soTdatas de fa cofoca por debajo de los ?ntiguos esclavosde
do en la agencia de la calle de Montalban nut
mero 6 . han sido capturados.
Fúérzás de dic’̂ o instituto encontraron ayej; 
tarde en cierta taberna de la calle de la 1 rmi- 
tíad, debajo del mostrador, un baúl que con­
tenía las alhajas sustraídas de la casa de pres­
tamos y otras procedentes de diversos robo?.
' Siguiendo la pista, la guardia civil dió con 
los ladrones, reduciéndoles á prisión. ;
Son aquéllos dos licenciados de presidios,
[forasteros y de elegantes vestirnentas. 
i El tarbener'o quedó también detenido. . 7
El baúl iba á ser facturado para fuera, igno­
ramos el punto. . . . .  „„„
Los ladrones, según nuestras noticias, con­
fesaron el robo, añadiendo que una mujer fué 
la que metió la mano en el agujero de la puer-
útalnraelsá áltira¡ Sjünciará el cóálénzb de I i„‘(e,j,ención alguna en la colocación y 
S t S ó n ,  Comóinación de letras colosales cobranza de sillas. 
d e lS g M o ta a n d o  frases; .Málaga saluda á<
'“ M S f iT t o m in a c ié n .- P o r  luces de gran 
ootencia que cambiarán de color vanas veces 
y qué por su artística disposición serán de un
^^Duranfe e^sííi^^^  ̂ elevan grandes
cohetes que al estallar despedirán estrellas de
' ^ G ^  S S í l ^ á n u n c i a r  la ilumina, 
ción S a  por la^^ de grandes
n a S I  fuePode color, dispuestas conve­
nientemente para
tos prismáticos y dar la más acabada idea ae
“ L a ^ S \ l I ? f o r o ,  por
tánea de cinco granadas de 15. en circunsfe
  
“ l i  AfflllBua jnniitiutmm „
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
ÍJscritorio  M e iid iv ü  5 
TELEFONO 210 MALAGA
A i x d i e i i e i a
_    . , , S in  ju ic io
Enjambres de moscas, dragones. j , ,, .. señalamiento no se celebró ayer jui-
o ,in d es fliuas de cohetes
r encía.
Ramos de jazmines
e le v a r sr a tr S á n   ̂el espacio con sus M  | ció alguno 
y descargas; Él rayo de plata, POJ 
simultánea de cinco de J5,Tm^ In cid en te
gallos oartés que ebrriprende el combaté: D e -1 promovido por el letrado don José Martín Ye-
fafío^lScha V p e h a d L
trelli fantástica, presentada en líneas de color | electorales 
obscuro embellecidas con luces giratorias de 
color y rodeado el todo por fuego de oro 
Estrellas errantes ó nieteoros^ luminosos,
Espuma diamantina, des-
........— Kyeporíes un campo de l Es una obra humanitaria propagar entre I n y | 0jjg ¿ confirmar nuestra asevera
mip sirviera de derivativo, CJandqno gente trabajadora de las ciudades de los pue-| ¿g q„g por el boquete aludido no cabla la luchas que sirviera üe aenvativo, cud q  ̂g noticias, á fm de un hombre.
1̂ »_*-x ■Fo«4‘Oo4íl
punidad, 
asi se ve que
t a  e £ g t e r v i 4 s ?  ¿Necesitamo e ^
narnos, sañgarnos, purgarnos t a  locos? ¿^5- « o s o t o  ^  ^
n t a S i e t a r a d a . e u  torno n uestap ueta  al̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
dadera clase media—esa que surge allí donde j
ididiia xxxtv. ................ .. el suelo apárcelado es lazo que une á la familia 1
todos los asuntos loca-1 con su campo.—La patria 
en ' ‘
con
Otro día daremos más detalles del importan­
te servicio realizado poe Is guardia civil, a la 
que desde luego felicitamos
¡LOS COHIPBiMiDOS!
peso abrumador Los elementos I t e v a d u r »  se c a  d e  Cerveza e s  e l  re
les, de cualquier ordei^^uctaan, ^ ‘‘“ uede diredores - d -
E l  O r f e ó n  O o p d p t o ó s
En él tren de las nueve Yjeinticinco^marc^ 
ayer á Córdoba el Real Centro Filarmónico 
Cordobés Eduardo Liicena. •
Acudieron á la estación á .despedirlo una c6
los pueblos en que dominan I industria, cobarde, da.sús primeros p p o s  apo
vivir fuera de la férula de sus caciquillosnnau|n^^,^^ andadores del arancel. El anal-
la  © ia lb etes. I misión de la Junta de festejos compuesta de
'Iste”  u“ o procedlmleuto, de Mpjear la
laMas ciñéndonos al punto concreto de
denuncia del sargento de la Guardia civil I .y  gn tales condiciones vamos
del ouesto de Gaucín, hemos de pedir a lasjpmncia: «Q uiero..........aei puesiu uc v-x____X aminto con I un aiier
fabetismo ahoga toda propaganda razonada y s¿io por la eficacia que produce en el muz y don Ramón Ruiz Mussm ^
Sacíente la may'or cantidad del médicainento en partir el tren dieron numerosos vivas 
menor volumen, sino también por la facilidad de« --- . . . . . . . - > 1  o-»V»rvr K




pues vamos a estar |  Mirémonos en el espejo de Italia. Tuvo un
,á fa% tptatatitadéto’q « n c m r r t a " '^ ^ ^
tomarlo, qúe evita todo mal sabor.
De venta, en las priacipsles farmac 





” ‘y  v°a que del Centro nos ocupamos, no que- juego aereo, ^‘rdades entre 'otra?
c V a fd e g ra S d e s  baterías de luces romanas, 
curas estrellas van dejando, ta s  si, al ctoxar e 
espacio, brillante estela de espuma diama -,
^'"salvas, con grad es  
en circunferencia formando al estal^r papei 
cho'sas novedades, tales como jneteoros, 
El huracán. Serpientes ^oladoms, etc.,^ tc.
Palomas silbadoras ó El Féni^ d is e ­
que por su caprichoso vnelOj 
dón ya en otra ó formando ci/culos ha de ser
* *
S orteo
Áverse verificó eT sorteo de señores jurados, 
qué han de áctiíar en él próximo cuatrimestre en la
sección primera. '  ̂ , .
Hoy se sortearán los de la segunda. ^  ̂
de un efecto verdadeiamente
Información militar
Pluma y Espada
jambre de insectos, chispas de Radium líqu|do
^ E ? S b a t a c o n  sus graciosos
la barra fija Festón aéreo con las joyas aeia
corona española. ' .
Al estallar los cohetes en el aire d e^ ejra n
guirnaldas de piedras preciosas que míen 
HpsrÍFniipn ipntamente VEll CStnbisnuO
El Diario Oficial publica relación nominal de los
individuos que prestaron sus servicios en el Ejer­
cito de Cuba pertenecientes al batallón cazadores 
deíoádiz, núm. 32,. cuyos ajustes han sido termina­
dos sin que los interesados hayan reclamado su 
p^go, á fin de que,, llegando á conocimiento de los 
miSmos, puedan hacer las reclamaciones corres-
desciende  le ta e te van 
La turbiña eléctrica, lluvia de rubíessilbando
nidos 
en sude serpientes retorciéndose y , io v '52 
juego aéreo, salvas de granadas de 1̂8 bz
|elogios que se merecen a su
 ̂ —Se lírdispuesto que en los regimientos de In­
fantería de Alava, num. 56: Melilla, num. ..9, y 
Africa núm. 68, y los batallones de cazadores de 
Cataluña, núm. 1; Tarifa, núm. 5, y Ciudad Rodri­
go núm- 7, nombren cada uno un cabo con destino
al batallón Disciplinario de Melüla. .
—Ha sido dado de baja en el Ejercite, d primer 
teniente de la Guardia civil don José Quecuty.
—Ha cesado en el cargo de ayudante de campo 
c'el general de división don Luis Monceday Soler, 
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y < i r 4 u |4 t 2 ’ p e S f e r S
tr ji0 E lo y  O rdoñez
Martínez de A püí^ n.- ” /ant^Marques) 
Málaga.
Rioja Clarete
Batallón de Cazadores 
de guarnición en Jerez de la 
recibido un resguardo por valor 
ae4y,bü pesetas, como alcances del soldado 
Antonio Martin Gómez, de Málaga.
E scá n d a lo .—En la puerta del Teatro Lara 
cuestiOMron Antonio Alvarez Robles y Juan 
uarcía Caballero, promoviéndose con tal mo­
tivo fuerte escándalo.
Los agentes de la autoridad detuvieron á los 
contrarios, conduciéndolos á la prevención de 
la Aduana.
M a l t e s  g 7  d #  A g o s t a  d e  1 9 0 7
si-fgüfeíte?° Directiva
J‘”'^nez Puerta; Vice,
íín  Tesorero,'Auto-íniO MuilOZ Di3ZJ __ nrin Milla Secretpo-contador, Indale
cm Milla Garrido y vocal, Juan Reyes Rodrí-
R i o j a  B l a n c o  y  
R i o j a  E s p u m o s o
DE LA
C o m p a ñ í a
V i n í c o l a  d e l  l ^ o p t e  d e  E s p a ñ a
 ̂ÜlSL?WnL®P .‘OS Hoteles, Restaurants y
deVinos españoles 
pasto y generosos 
de Francisco Gaffarena
O tra su b a sta .—El dia 28 del actual á las 
Id se verificará en los Almacenes de esta 
Aduana la venta en pública subasta de los gé­
neros siguientes:
11 Wlos 500 gramos, azúcar, tasados en pe­
setas 5‘75.
l io  kilos azúcar extranjera, tasados en Idem
7875
Una embarcación pequeña tasada en id. 25
Cinco kilos de café en grano sin tostar y un 
saco envase, tasados en id. 7'60.
53 litros alcohol de 92.° y 20 kilos piperia 
envase, tasados en id. 16j25.
129 litros aguardiente anisado y cuatro ba­
rriles envase, tasados en id. 30,
C irc u la r .-E l Gobernador civil interino ha 
dirigido á los alcaldes de la provincia la si 
guíente circuí r:
El E}^mo. Sr. General 2.° jefe del Estado 
mayor Central del Ejército, ha remitido por
Sr- Comandante 
Delegado Militar en esta plaza de la Comisión 
del Censo de ganado caballar y mular, el mo-
hiculos de todas clases que existen en la pro-Vinr̂ m miA «4̂  _■ . « . . *M o l i n a  L a a * lo  y  B o l s a  1 4Pídanse en Restaurants y tiendas■WMiUEiiiiiinimmi
—Ha sido nombrado profesor de la clase de sp- 
g undo año en la Academia del Cuerpo, el oficial 
Administración Militar don Ernesto M¡-
En orden de la plaza de ayer, se hace saber ¿ la 
guarnición la llegada á esta plaza de los generales 
de división y de brigada D. Julio Domingo Bazán 
 ̂Salas, los cuales dispen­san las presentaciones reglamentarias.
-Deben presentarse en la Secretaría del Go­
bierno militar, para asuntos que les interesan, losrC'efptaz'Se"
Servicio para hoy
Parada: Borbón.
cuStoLp®itám^'‘®̂  ̂ provisiones: Extremadura,
que
SELECni
E s p e o i a l i d a d
1 BotelIa^3^4Jitrostintoóblajico 070 céntimos.
Y,inos de todas clases. Servicio á d o S u o ^ '  
calle Moreno M^nroy
Noticias locales
vincia, que ha de formarse con los datos 
^ ‘os señores alcaldes.
A este fin, encarezco á dichas autoridades 
locales que en térmiilo de diez dias, se sirvan 
enviar á este Gobierno un estado, con sujeción 
a dicho modelo, en el cual se especifiquen con 
la mayor exactitud los detalles que se intere­
san conforme á los antecedentes que deben 
existir en los respectivos Municipios ó que 
puedan adquirir de modo fehaciente, con cuyos 
datos se formará en. estas oficinas el estado 
pneral de la provincia que desea recibir el 
Guerpo de Estado Mayor Central del Ejército.
D en u n ciad os.—La guardia municipal ha 
denunciado á los padres de los niños Domingo 
Dahe Moreno, Ricardo Guerrero y Antonio Pe 
ddEgido^’ que formaban parte de la pedrea
L as s il la s  de h ierro  en los fu e g o s .— 
Para que llegue á conocimiento del público 
que quiera presenciar los fuegos de esta noche 
fugareT°‘̂ ‘^ ‘̂̂ ’ colocarán en dos
Gomí?PnH?SL Heredia en el terreno
‘a muralla y el nuevo tin-
ingresado en la cárcel de 
 ̂disposición del Gobernador 
civil déla provincia, PedroRuizMartin.
guardia civil de Benámocarra ha 
MarS i .  raatrinionio José Sánchez Ruiz y 
María Atencia Guerrero que conducían un ca- 
paefu) con arroba y media de uvas hurtadas en 
la vina de Estanislao Ruiz García.
u Como autores de un
nurto de aceitunas han sido puestos en la cár­
cel de Alhaurín el Grande Juan Perez (a) La 
mona y José Hurtado Perez.
D Cártama han sido encarcelados
Benito Díaz Calderón y Alonso López {&) Re~ 
ouy por sustraer algarrobas de una finca encla­
vada en aquel término.
con trab and o.—En la cárcel de 
Maipella han ingresado los reos de contraban­
do de tabaco, José Belmonte Alé, José Baéna 
Monerri y Rafael Gijón Ramírez.
L o s  fe ste jo s  de R ond a.—Hemos recibi­
do un lujoso carnet con el programa de los fes­
tejos de Ronda.
Está perfectamente editado con tinta de di­
versos (flores y honra los talleres de nuestro 








S D C J B S O R H S S  D £ :  A .  M O N T A R G O I f
.  FABRICA DE PL4N0S 
Alufacén de m úsica ó ' instriusíeHtos
Gran surtido en pianos y armoniitms de los más acreditados constructores españoles y extranio 
-Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas" para toda clase de insírumpn+«f¡>UCUrS3l6S fifi í̂ pvílla Qííaf*n£ie rtratiíiHa 7íin̂ Hrt Almoría -ioSucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; l ería" Paseo del Príncipe 12. 
________ V ^ t a  a l co n ta d o  y  á  p la z o s . C o m p o stu ra s y  r e p a r a c io n e s
•n nifioi y adaltoi, estrefli* 
miento, malas digestiones, 
fiioera del estómago, ace­
días, inapetencia, olorosis 
oon dispepsia y demás en­
fermedades del estómago i  
Intestinos, se curan, aunque 
tengan 80 años de anti£^s- 
dad, oon el
C A J A  M Ü N Í O I P A I L















Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
n Oran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado co<5Prj,„ 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á connrpir ai míhiífrt h» __««erj, , . ,  . , ------.------------------------  r —----------á conocer al público de Málaea' ^ ^ ’derlotá los siguientes PRECIOS:  ̂ expej.
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo. Pías.
Il2 id. id. id. id. »
1|4 id. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pí. 
botella de 3j4 de litro. . . . »
o lv id a r  la s  señ as: cali©  S a n ___
NUTA.-^ambién hay en dicha casa Vlna,gre legítimo de' uva 






1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
i l2 id. id. id. .
Il4 id. id. id. .
Un litro id. id.
Botella de 3i4 de litro.
J u a n  d e D io s , S 6 






Kn y dueño de este establecimiento abonará r.
nni m.A  ̂ Que demuestrc con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munp̂  pal que el vino contiene materias agenas al producto dé la uva. ^-^uoraiono Munici.Para i._^__ - .
Unlitro 0‘25 
eí vaio,
T prinelpitles d«l mimd».
M A D E R A S
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 5.
illA G E N E S  DE “LA LLATEJ9
el Muelle eje Guadiaro. en terreno también
en
en
lista inglés Conan-Doyle relata en este imm
las hazañas de Gerard, héroe del «Gran Fíór 
cito», arrogante y atrevido, que pasa s í  v!d¡
I S i a - í S f K K
situadasi las proximidades de las sillas.
« i Persona que ocupe asiento tepaJar^
este libro i la Empresa de sillas un elegante carnet c^n el
serán entregados por los cobradores en el ac­
to de adquirir el público los billetes.
R ea l ord © n .-E l Boletín^ Oficial áe aver
díríín  í / ? ’ del Ministerio de Hacien- 
da con las disposiciones para aplicar la ley que 
modifica el especial régimen tributario de a?H!
Total. 
PAGOS 
órnales obras públicas. . 
Idem Matadero. . ,
Brigada sanitaria,. . \





Hijos de Pedro VaIIs.«Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europá, 
de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Docto 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
Camisería EspaSoIa .53
Marqués de Larios 6
las reformas que se están efectuando en estos almacenes y el tras­
lado de Ferretería y Maquinaria al nuevo local dé la calle Liborio García n ° 12 
realizan á precios de Fábrica grandes existencias en artículos de C a m iser ía  Per- 
f i ^ e r i a ,  B isu ter ía , M eta l B lan co , A r m a s , J u g u e te s , L o z a  C ristal
T o ca d o r , P a p e le r ía , S o m b r illa s , B a sto n es  
A b a n ic o s  y  o tro s  q ue por su diversidad se hace imposible enumerar saldandoá la vez otros muchos á la mitad y menos de su verdadero costo. ’ ^
La distinguida clientela y el público en general se conv.^ncerán de las oosltiva'? 











Total. ' . 
Para el día 26.
- D E -
Florencio Hurtado
105̂ 00 i E x te n so s  sm *tidos. Ú lt im a s  n o v ed a d e s
38,50 INTERESA A TODOS
^ ^ ,5 0 1 El mas importante y acreditado establecimiento 
o non en' y rccibc las Últimas novedades de las meió- 
inn 171 casas de París y Londres. 
iuu,i7 | Especialidad de la casa en ajuares completos pa- 
-------- ^[ra bodas,
2,230,67|_ EUmte de camisas, calzoncillos, cuellos y pu-Igual á. . . .
B S  eM Í mÍ® M¿5Sfl.-V.® l ños á medida para ca'ba]reroVy 'iirñós''Fca^^  ̂ delD. . El Alcaide, Eduardo de Torres Roybón. | mismo dueño. “
i Solo por 15 días hace esta casa rebaja en los 
5 precios de todos los artículos de verano.
Precios muy económicos.
3 7 >  3 9 -N u © v a -3 7  y  3 9
)TA: Esta realización terminará una vez trasladados Jos artículos de Ferrete- 
hecha la nueva reforma del Bazar. fliucuiub uererreie-
P i * © e i 6  F i j o




3 o n  l a i s  q,*ULé l i a a a .  I x e c l i o
&2X  l a  a n t i ^ " o . a 3 T o t o g r r a í ' L a
De Instrucción pública
sS o V iS ?  ̂™°' CAFE Y EESTAUKANT
. L A  L O B A
José Márquez Cáliz
Plaza de la Gonsíiíución.-Md/í^o.Cubierto de -------- ' • ■ -
Martín, maestro interino de Peria- na, con 412,50 pesetas.
D. José Nade Herrera, de la segunda escuela *de Periana, con igual sueldo. <íov.acM ue ___
 ̂ Y don Francisco Domenech Romero auxiliar las cinco de la
interino de la escuela de Fuen^rola con 312 50 ífíitVj?® pesetas en adelante, á todas horas, pesetas. menguóla, con 312,50 A diar o macarrones á la napolitana. Variación
--- ----------- - ----- abierta al público la Ne-
D e ie g a c i Ó H  d e  H a c i e n d a  |p  Entrada por lacSi?  íe  Samfdmo? (Patío de la
G I M É N E Z  L U C E N A
C a l l e  d e  C o i s i p a : ^ ^ a ,  6  y  S
Nueva galería con todos los adelantos y comodidades.
En aparatos, lo mejor y más nuevo para el major perfeccionamiento 
trabajos.
Se retrata por todos los procedimientos conocidos hasta el día. 
Precios desde lo más barato á lo más superior.
Visitar la'Ex:posición de esta casa, abierta todos los días.
de lo
Hacienda 29.120,97 pesetas, 
general de la Deuda, y Clases 1
E scá n d a lo .—Morrocotudo fué el aue nrn- 
movieron en Pescadería Nueva Audrés^Aguíar
^  siendo®" L'
Cip la intervei ción de los si do pre agentes de la auto- 
ins-
íorma un hermnsn r_»zann vpoinrt ir;ii__ ^ ivadqr Lozano Lo-
W eS f
conducir un carro cada uni. con las ii 
K eform as S o o ia le s .-L o s
mes
c I n l o V r e S t t e f  d^  ̂ mliúfclpa'l dei
aquel t é r S í r  "
resultado de los eier
en promovieron reyerta
Sánrhci p, muchachos Salvador
to  el ¿riTOro r a í  " S n ?”" - -
pasivas han sido concedidas dos pagas de Tocas
Rodrlgdez, viuda del primer;
PASTILLAS
FKAJÍílllJllJLO
««« 4. « (BALSAMICAS AL CREOSOTAL)
nesp- * encaces, que aun en los casos más re-
R ' r f  ‘consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
— ai enfermólos trastornos á que da lugar una tos
Borla Administración de Hacienda ha sidn nnph ' J d e s c a n s a r  du- 
impuesto de cédulas persona- ÍSación ra S S if
^on Rafael (barril Quiniela, con 450
C o í w p a M a  B  y  S
Freníe á la Farmacia de Canales
m A l a c i a
Ies ,oara.elcorria».to«ao^ei pueblo de Campul^I >
Ayer fué constituido en la Tesorería dT^Hadeñ 
da Lanzaroíe Murcia,«« pul uuu udriob Lanzarote urria- un *
t  de d e m a r f S .
y Droguería Je'piRANW H ^^
Puerta del Mar.—Málaga
d n ? p ' ^ u a y e r  í  Gcfberna- 
localM de IteTorS^^^^^ constituidas las Juntas 
vos pueblos!
la
io?deí cochin® a ? ' conduc-
— ..“ £ S t e s ; «
pez años Eduardo Ló-
Galano^ ’ ®̂ 5da en el Valle de los
^  il f  l ’ ocasionándose una herida
so^rro de la barriada de El Palo.
contusa 
casa de
k s ’S h í ?  señores Alcaldes y ConceTá- 
les de los Ayuntamientos de Alhaurín ei nrJn_
0%?Sa?a%h^'sa ^ aS fM am ív ta ,̂ balares y Sayalonga, expidiéndose en
Sü virtudporlaPresidendrde
contrarios bie- 
responsables, por débitos 
segundo trimestre del co-
C om isión  coop arad ora  d e l A-ü-nTifo 
í T S °  extinción de la mendicidad ca'
(Relación de suscripiores por cuota mensual) 
(Continuación)
Antonio Berna!. .
Martin González Pémz* ’ '
» José Ponce Mota. .
» Gonzalo F. Medel.
» Rafael González Barci,* *
» Leandro González del Casti­
llo ......................................
Sres. Clavero Hermanos.
Segura y Valie. . . * * ’
». Arroyo y Morilla. . ‘ * *
Sociedad Benéfica «Virtud-
del enfermo pobre Antonio Cherino Campano, 
se el joven de 17 aHos, Abelardo M a X  Mu-
Fábrica deT ü teríáguacil.
Por la Dirección general de la Deuda v 
pasivas han sido remitidas á esta Delegación ñas inscripciones de '‘.'-' ‘̂«gacion
vor ’ ■
Bspeeialidad en cadenas
Pronunciáronse algunos discursos, siendo 
ovacionados los oradores.
Se resolvió trabajar por el engrandecimiento 
y regeneración de la patria.
Los congregados dirigieron un mensaje a 
JbSrra^’̂  N Í̂^®PS,:Mata é
De Tánger
Glasés 
va- ¡inscnpcionesde 80por 100 de proDiorá R-
de los Ayuntamientos de Cañete la rani 
las de Aceituno, Júzcar, .Riogo?5t ArcMd4?^ 
farnaíey Aníequera, importantes 2 215,89 pesetas.
el Ministerio de la Guerra ha sido concedí-
rr . . X j  . R e la toun teniente de navio retirado, que mantiene 
activas relaciones con negociantes marroquíes 
d e  y Haffid, ha decla-
Aríiculos d e e t ó o S a ^ l S f r H  í*®®® rado al corresponsal de Fígaro que conviene 
Relojes de todas clases. Novedades para regalos atención al nombramiento del
Compra, pagando altos preciordí o r ? ® £  i .
alhaias anf?<yt,t.c Pi í̂ j Asegura que'Haffid es un hombre entendi­
do, afable, culto y sabe que puede obtener to­
da clase de bienes para Marruecos mediante un 
acuerdo con Europa.
.  Conducido á la casa de socorro de la calii 
del Cerrojo,el médico y prácíicantp rio flff f
La Cartuja
y j tiguas.
R ep arac ión  de re lo je s  con  g a ra n tía
ANTONIO RABON
F á t e i e a s  O l l e r i a s  2 3  
v e n ta  a l p or m en or
Compañía 29 y 31
P3SÓ al Hospital civil
Eeunión.-Maiíana se reunirá por priinera
co­
solerías.
T a ller es  de g rab ar  c r is ta le s  
F é l i x  M a r t i n
Sucesor de Martin y  Leal. Granada núm. P s ' t e j ^ H a d o ^
G ranada 8 4 , fren te  d el A g u ila
 ̂ , n b f e h i a
l adelante avellana, caféI leche y limón granizado.
relleno, mantecado y sor-
con
dentro de breves días” n esta
c r a t l S f „ ’ S ? p ? e s a u '“  ̂  Pe«onalidad á
El Sr. D. Alfredo Theodoro-Francísco
Málaga, cifle M l í  
qués de Larios num. 5, hotel Victoria, hijo de
y empastes plaíj.
L A S  
MALAGA
---------*— PartiGUlarmente á las
vanas de mis dístloguí-das rlipn+uTi \ , “-“‘s'-' du a u
aoior y srn peligro. Asepsia completa y rigu- el 15 de Septiembre próíimo
anuncio,
Debe decirse, por tanto, que su proclama­
ción no se dirige contra los europeos, sino 
contra Abd-el-Azíz, cuya incapacidad y vi­
cios del lilaghzeíi han hecno que se pongan 
frente á dicho soberano cuantos elementos se­
nos existen en el mogreb.
Según el citado marino, Múley cuenta con 
grandes probabilidades de triunfo, pues la 
parte sur es la más rica y la poseen tribus más 
numerosas y fuertes; seria,pues,una impruden- 
cía lanzar al sultán contra Haífid 
sur, que está bien organizado.
 ̂Ló mejor es dejar á ios dos sultanes que lu­
chen entre ellos.
26 Agosto 1907. 
B e  S e v i l l a
En. la casa-joAmav-o i.l riB la, r fíp Paflrn 
miguel se ha cometido un crimen por celosi 
siendo los protagonistas. Miguel Oliva Torres 
de Sierra de Yeguas, y  Mariana Sánchez Blan­
co, de Alora.
Arabos contrajeron matrimonio el año pa­
sado, pero desde hace varios dias estaban se­
parados por una infidelidad de ella.
Al pasar ayer el marido y verla con e! aman­
te le dijo que fuera con él á casa para darle su 
ropa y ya en su casa le instó A que fuera mujer 
de bien y le perdonaría lo pagado.
Se negó ella á habitar nuevamente con su es- 
poso y entonces éste, enloqu^rido, cogió un 
cuchillo taponero é infirió á su mujer 21 heri­
das; seis-graves, cuatro de pronóstico reser­
vado y once leves. \
La joven, que tiene 18 años, sui'rió la cura 
con entereza,negándose á ser cloroformizada.
El agresor, que cuenta 25 años, se presentó 
vomníanameníe á las autoridades. ^
El matrimonio tiene una hija.
B e  T p r i t e d o B i j i n a e n o  
En la mina.de carbón de piedist, Esoeranza
y  atacar a l.
Las acciones se cotizan muy altas.
E m p réstito
Dfeese que Haffid reunió el sábado á los he 
breos ricos de Marraquesh á quienes ofreció f
De Cartagena
rtíSa.
que se respetaría sus derechos 
Después les encareció que gestionaran un 
empréstito á fin de crear el ejército quenece-
i Lor mne w 7+I‘ *' “C proximo. Eos hcbrcos quedaron en realizar las ooortu-
de corsés nas gestiones.
^  B n q u e poi*6ugués
Hoy llegó á este puerto el buqire luaiíano
Se traspasa el local.













funtos.  ̂ doña Claudina Coprés, ambos di-
■Málaga.
G r a n  x * e a l i2 ; a e id £ i
Im p a c ien c ia
Continua él periodo de calma.
Las tropas sigueíi impacientes,' pues su mi-
, C a r t a  b l a n c a
Calle Sírachan esquina á la de Larios.^ ‘ I 
S ó n u i i e r i s
M uro y  S a e n z
alcohol Y im co
de ¿A estrella Lian f e X i n S I s u s  bríos.
I n t Icario, 5, p iso  2  ° |„,T^do el ^undo se pregunta hasta cuando
b x i a t e z i c i a i l » baños de La Estrella tiene su I «fr  ̂ alarmas' y anhela un acto tíefi-
w íxm a®  Ggulta gratis el reputado docíw D. Josélm%K "^5'°
I ‘3 arroba de 16 2̂ 3 litros.
y Mecedoras de Loiia - 
A  D íaz.-G ranada 86 frente al Aguila.
F á b r i c a  d e  H o r m a s
José Gómez Borrero.D o n
Sres. Muro y Saenz. . . 
*2®” Pérez Aranda. ’ 














Sucesor Viuda de 
Brun........................................
Juan Bolín y Gómez de Cá­




-Secos de 17 grados 1902 
¿ Í S ! ¡ L ! 7 ’ á 9, Jert
á 6, de 1902á 6'59, 
I, Solera
f a m a
E NU  E S U ttK
d eb a
15
o -u e. ^  (Continuará)
S u b a sta .— En el Parque Administrativo de 
suministro de esta plaza se verificará el 28 de 
subasta pública para
dL'aeaclo ds rop i¡d 7 la ''7am  S -
S e P o a t  Dalc“er„‘únY?í."'“ “ “̂ ^‘' “
Despacho Central con extenso siirfíHn t,
W Curtidlos
M a r t i n
S m  3 “ ^'Pesaje de M o^alve
G ran p olvoreóla
Vea usted la variedad:
Polvos Velutina. Polvos Java legítimos
Polvos Simón. Polvos Java Font
Po vos Finóla. Polvos Java Cortés 
Po vos Magda. Polvos Java f r S  
Po vos piel España. Polvos Heliotropo
Mañana e S S á . ' ’’ -'™"
>•' *  Julio ai 30 de Sep-
menos. Alameda 21 de tránsito y á depósíío"l50
Gr^íid HóígI París
G r i* a n a d a
tiemb.re.
'na u í l o V ' ^ * ” ’ Impeimieri. Moli-j ^
I Treinta
Qñe la táctica de las cáóilas es some­
ter a la plaza á iiha especie de botcoifage.
C ad áveres in se p u lto s
Los muertos de Mazagán permanecen inse­
pultos.
Entre ellos se cuentan veinte y un ingleses 
diez y siete españoles y doce de distintas na-̂  
Clones. '
T ejer  y  d este jer
Ayer fueron tapiados los boquetes de las 
murallas jy por la noche varios moros los rea­
brieron, “
La guardia de la puerta de Marraquesh sor­
prendió á los que hacían la faena y los tiroteótncffSnriA A
l San Rafael.
I> ®  A l m n i p a d i e l
El bandido Per/mfes ha sido visto al sur de 
Sierra Morena.
Parece que noches atrás se presentó con 
otros' compañeros en un ventorro, do.nde céna- 
Pagando puntualmente el gasto.
. Al emprender la marcha pusierou los caba­
llos á galope.
■ 15©  T o l e d o '
Lâ  comisión organizadora de los festeios 
acordó conmemorar el nacimiento deí notable 
poeta Francisco de Rojas,
A este efecto, el día 3 de Octubre habrá cer­
tamen literario; misa en el templo de San Sal­
vador, donde fué bautizado el ilustre drama- 
’ i teatral representá-fidose Garda 
del Castañar y  colocación de una lápida en la 
calle que lleva el apellido, del vate, 
ríos publicará números exíraordina-
Edifício construido pv- * 
ra hotel reuniendo P ^fJ®^eso pa- 
lantos en cuanto últimos ade­
salas de b af confort, cómo 
por, asee- calefacción á va­
ca, 3 f ,,--‘Spr, timbres y luz elécíri- 
Q,., ^ .adiadas y 150 habitaciones 
.«m comedor capaz para 200 oer-
Os la provinciatar para la gnarnición de esta plaza v íronas Itrarnseuntes, durante dos anos. ^ ^  ‘
101 cjvii han ingresado en la cárcel ocho indi-
oauos que blasfemaban en ia vía pública ¡Valifl Hp d
sonas. Intérpretes, earniajes de lujo 
y ómnibus a la  ̂ ' ■ -■*todos
ir guardia civil d'
Valle de Abdalajfs ha interven’
estación, ¿
los trenes.
On p a r le  fra n § a is  
S i p a r la  ita lia n o  é  in g lé s
S p a h is
spahis de guarnición én Elida mar- 
jCharán á Marruecos al mando del teniente in- 
I dígena Khaleb, hijo del emir Abd-el-Kader.
Este nombramiento ha impresionado á los 
moros.
D e M ad rid
¡Sorvfcio do la tardo
I Del Extranjero
011 algunos desperfectos. vehículos R e o r g a n iz a c ió n
niOS DE D H
ha reorganizado la «
<?vPieaad de zapaterpg,
granada , 61, MALAGA
26 Agosto 1907. 
B ©  C b H ^ t i a i i l a
Ha llegado á esta población la reina de In­
glaterra, á quien acompaña sii hija.
W áp'O l© ®
Esta niáñana fondearon en nuestro puerto los 
buques de guerra japoneses que manda el al­mirante Ijuin.
Entre éste y las autoridades sé cambiaron 
las visitas de ordenanza,
 ̂ B is® .n o ®  M .iT é s
Centro republicano es- 
1 pañol, asistiendo al acto enorme gentío.
C onflicto
Empieza á escasear el agua, lo que produce 
bastante desasosiego.
E p id em ia
Se ha declarado la viruela y ei tifus.
Es oe temer que la epidemia se desarrolle 
porque los judíos viven hacinados en pocilgas.
De Marsella
R e la to
M em ás de los varios europeos procedentes 
de Casablanca, llegó e! senador -Mr, Peytral 
quien se hallaba en el consulado francés cuan­
do ocurrieron los asesinatos.
Dice que allí se refugiaron cincuenta y cin­
co franceses y permantcieron dos días en lu­
cha incesante y faltos de alimento.
Cuando llegó el destacamento dé marinos 
de! Duchayla, se hallaban completamente ex­
tenuados.
26 Agosto 1907.
« E l lr f ib o s p a l»
váxSíri!!* í®«do Juzga El Liberal di­
vertido el contraste que res-uelta entre el desa­
liento de los conferencistas de Haya v el favor 
que demuestran los intelectuales socialistas en 
el Congreso de Síuttgarí.
Cree más conveniente para la paz estos con- 
conferencias diplomáticas y 
hiiriiíilt |,® ĉión de patriotismo queBe- 
m i diera a Hervé,Jaurés y Vaillaní, apla stando 
el peligro para la salud de Francia.  ̂
nal 9U6 la Solidaridad nacio-
cede*̂ ^̂  solidaridad internacional retro-
ILact XI • G r a c e ta »
hi afano oficial de hoy no publica ninguna 
disposición de interés. «in^unct
Advierte que si tarda en Jlegaf eáte refuerzo, 
todos hubieran perecido,
Sin noticias
Las noticias de Marruecos escasean.
de rate"Lun"to.““ PPeo
N o t i e i a  d e s m e n t i d a
iPi!JIri?f Que después del Consejo ce-
iffnSnHA ñubiera otro por Ja noche,
pn  ̂ ® í coincidir algunos ministros
en ca ^  de Maura fué pura casualidad.
^ v ierte en apoyo de su afirmación que 
no ccmcurneron Sampedro y Primo de Rivera. 
A j  insiste en que el Gobierno no acor­
dará nada nuevo sobre Marruecos porque per- 
severa en la actitud que adoptasa desde el pri-
Ayer circularon








S j O S E D l C I O N E a
B L  y O P O L A l t t
ACADEMIA PESTALOZZl
T o s ? j ? ^ o s  9 S  
D I K E  O  T  O  K,;
D o n  I s i d r o  G r a r n ic a  C o b o s
|P : ñ e ia l  p i? is n © 3?o aS©
Administgaeión Militas**’’*̂‘*"**"'*ri "IIIII iiiiiii lili I iiimiii i| I
iCOI
ffores p .  Antonio del MwaI, D, José Vázquez, [ 
p . Rafaf^de las Heras, D. José Moreno, don I 
Ennque Campillo, D Rafael Ibáñez, D. Carlos '• 
Pmmra, p .  Vicente Boado, D. Manuel Teero v  
D.JoséAznar. -
Idein á alféreces de fragata á los señores don 
EduardoGarcía D Adolfo ©ontreras, D. Sal­
vador Moreno,D. Julio Fandela, D. Cristóbal 
González, D, Benigno Martín, D. Fernando 
N^arrq, D. Luis Lafarga, D. Manuel Carlier 
y D. Luis Iparte.
A T á n g er
Cantina Americana
€ r r a n  c o n f i t e r í a  y  p a s t e l e r í a
Antonio Eepullo
Martes ZTi'dí& Agosto fie 1B0 7
E sp e c e r ía s  6  y  8  M álaga + w • -------------------- -
Esta casa, al objeto de corresponder con la nu-
t u a ? 2 í  del diestro Serranifo por si puede ac-
9u7z y  S &
contar con Cor- 
maiip para el segundo día en atención á que 
Peñaranda dé Bracamente y no
lu stru cc io n es  
Se han dado instrucciones á ios represen- 
•• y Francia en Tánger para
que dirijan una nota al ministro de la Guerra 
marroquí, interesando ce  éste medidas condu- 
centes^á la normalización de la policía.
Uicha nota será entregada el día 25. -
é ®
3. Wr
sobre los juicios de Primo de Rivera en orden 
a la fase militar del conflicto marroquí, así 
como acerca de la posibilidad de. que se envien 
instrucciones á Santaolalla rectificando las 
órdenes que tenia.
Interrogado Lacierva manifestó que Santao­
lalla recibió instrucciones muy concretas en lo 
que se refiere á la misión que había de desem­
peñar en Gasa blanca, desde que se le confió el 
cargo que desempeña.
Conferencia
i,.  ̂El duque de Bivona conferenció con el mi- 
“ nistro de la Gobernación sobre terrorismo. ‘
Conisión |
Para gestionar el asunto de la estación ne­
sgaron varios comisionados. del arsenal, reci-’
- biéndolos distintas sociedades.
, . . . Imp.arcial»
¡ E l  Imparcial titula hoy su fondo «!A la obra 
interior!» y manifiesta,recordando una frasede 
Silvela, que ahora aparece el pulso del país 
contrario al espíritu belicoso.
Estima que necesitamos restaurar las fuer­
zas, preocupándonos de nuestra cultura é in> 
tereses, antes que de la guerra, g
Pide el cumplimiento del Acta de Algeciras I Fn p1  ̂ i
y dice que diez años de paz nos colocarían eiifrnnL®‘rí?™ ? v señor Maura se reunie- 
condiciones de organizar ün ejército. | ? ™ '^^nsejo los señores ministros.
Cree que el va'or de confesarnos débiles noticias transmitidas
, nos otorga el mayor reaPe. » ( ^«qtaoJalla,consultaron las notas diplomá-
iaC orrespondencia.
Juzga posible ¿fí Correspondencia de España ¡ Acordóse que España, ante el conflicto sur­
te Primo de Rivera llevara al Consejo del sá- gido con el imperio mogíebino, s i S  iS a l con-í» miP fitPra rÍPtPrfihíníir?n t P ww**
elusivamente para forasteros, una sección que íie- 
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re-
Cnn rUfppri/ín .5 T ? i 6 todas las familias que durante SU estancia
tor dnn F n r S  D pasado el doc- en esta población, consuman los rbnombrldo s y
tor don Enrique Rostcliild el cual establecerá pasteless, dulces, bombones, pastas^
allí un hospital de heiidos franco-españoles peryezas y refresco de todas clases. Tengan pre’
I ------- lictvwi ViClJC.
In s tr u c c ió n  p ú
• ”^3rtes se reunitá en el finhiprn.
Le aoompañan los doctores Sardis, esoañol easa tiene más de un millón dê ob-"
D e s jo r d in s ,  f r a n c é s ,  y  o tr o s ,  » ^  para r eg a lo s  á  p r e c io s  su m am en teeconómicos.
Señores forasteros; No olvidar esta casa que re- 
a á los clientes que son constantes.
Los Extremeños





ValdepeSas extra desde, 
» Cepa Macón 
» » especial
vnros r a o s  del io ete  de espaI a
Rloja p a s t o ...............................................
Kstilo, Medoc, Burdeos y BorgoSa
desde ........................................
Clarete fino (especialidad de esta casa)
P ed ro  F ern á n d ez .—N u e v a  6 4  
l ¡̂SaIchichón Vich superior de 7 y 7.50 ptas. un
E n B ia rr itz  | Í  Jamones de Ronda y.gallegos por olezas. á 4 15 
trarse^efrey Palacio por encon-| P®̂ ®̂ â kilo; y de Ronda, sin tocino, á 5 pesetas'kilo.
A  T o lo sa
Dícese que el rey irá mañana á Tolosa para 
presenciar la becerrada. ^
De Madrid
26 Agosto 1907.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y de 3 ki­
los en adelante á 4.75 pesetas kilo.
Longaniza de la casa, 1 kilo 3 ptas. y de 3 en 
adelante á 2.75 pesetas kilo,
Chorizoa de Candelario, á 2,65 pesetas docena. 
Id. de puro lomo á 6.25 pesetas kilo.
Id.'de Ronda, en manteca, á 4.50 pesetas kilo.
.5 portadella de 2 kilos á 2.400 grama 6.25 ptas. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo.
SERVICIO A DOMICILIO
Seco (de los montes de Málaga) desde 
Asolerado . . . . .  
Afiejo
. . . .  Trasafi^o para enfermos .' 
Málaga dulce desde , .
Lágrima
Trasanejo para enfermos 
Pedro Ximen desde
TrasaHejo para enfermos 






que C a m b io s  fie  M álaga
bado la resolución de que fuera determinada ¡ducta'que’seTm puso'Sm lnciD io^défTism r I París á la 
claramente nuestra actitud en Marruecos, deci- ! marchando de perfecto acuerdo con Franĉ L  ̂ I t S r e s  á la vista ‘ * * * f
foTinddentVy q S n  proT^ S s e  e S  | c r u c e r o ^  A G o h r t  ^
“ í s e p e l í -------------
por la prensa, afirman que el ministro de la¡ Primo de Rivera informó “ s S  eS oañ eros I PREam
Guerra cumple sus deberes de general espa- del s u c m  desarronado ayer en el . . . . de 130 á 135 reales arroba
^ guardia civil, y de la desfavorable impre-1 Corta . . . .  de 95 á 98 » »
sión causada por el hecho. ! . P «  v ia j e .-E n  el tren de las nueve y vein-Servicie de la eocfie
Dei Extyarijero




J P a ip is
Para Baza, la señora viuda de Sotés é hija. 
Para Madrid, don Miguel Casanave y fami- 
ília. ■'
El C onsto terminó á las ocho de la noche.
I p ^ a c t i t w f i
Rivera lleve al | uT-En el exprés délas once y treinta regre
o r c, pn  ̂ una resolución ¡só don Vicente Saquera Segalerva.
fra pcmifri claridad núes- j De Córdoba vinieron don Ramón Aguado y
Muky Hafid se dirige á Casablanca, ignorán-. ^®untos de Marruec()s. rcpnnro "
dose sus intenciones. í ,  Dsto no quiere decir que sus propósitos sean
—Los europeos traídos de Fez embarcaron jp^j^nsigeníes, toda vez que sigue dictando 
en Larache á bordo,del Dachayla.cme los con- encaminadas á la preparación de fiier-
ducirá á Tánger. zas.
Desórdenes en Fea
civil la Junta Provincial de Instrucción pública 
para tratar de los graves asuntos pendientes^ 
d ig o .—No es cierto, según 
I ® periódico local, que se haya man­
dado la incorporación á filas de las clases de 
tropa que se encuentran en uso de licencia se­
mestral; al contrario, lo que se ha dispuesto es 
Ja ampliación del plazo á los individuos que lo 
han cumplido, á fin de que sigan disfrután­
dola.
A  T oled o .—En^el correo de ayer han mar­
chado á/Toledo varios alumnos aprobados en 
la última convocatoria,entre los que figura don 
Luis Pastor Coll, huérfano estudioso hijo de la 
distinguida señora doña Angela Coll,viuda del 
capitán de oficinas militares, Sr. Pastor.
Le,deseamos feliz viaje.
H o te les .—En los diferentes hoteles de esta 
capitel se hospedaron los siguientes señores:
Europá.—Doña Paulina Cañas y sobrina y  
don Ernesto Fachle.
Cotón.—Don José Castillo, don José Duran, 
don Apdres Alberca Pulido é hijo, don José 
Pérez Gómez, don Joaquín Gracia y don Do­
mingo Moreno.
Las Tres Naciones.—D. Abelardo Bálaguer
y su séñora, don Antonio Morón y familia y L  P r e m io s .—La sección de viticultura déla  
don Juan Montes. Sociedad de Agricultura de Francia otorgará
_ La Británica.-D. Angel Toledano y su se-1 en 1908 dos premios agronómicos consisfen- 
III A „ . , I í®® en objetos de arte, á los autores de las mé-
N<)VÍIIos.—Ayer llegaron los dos novillos lores Memorias que traten de los medios oro- 
de Adalid que hoy han de ser lidiados en pios pata favorecer Ja venta de vinos v del 
nuestra plaza. I cultivo superficial de la viña. ^
C argos.—Estas vacantes en el Burgo las I B o b o .—De la casa núm, 14 de la calle Co­
p iaos de inspector de carnes y farmacéutico rreo Viejo robaron anoche á las doce un man- 
titolar. I tón de Manila. E! ratero se dió á la fuga
P r e c io s
s in
c o m p e te n c ia C alidad
g a r a n t iz a d aTROLE
Almacén de vinos y aguardierites
V I N O S  F I N O S
0 E  SANLUCAR
Solera fina
superior
» olorosa especial EL TROLE 




A O IIA B B IE N T E S
Flor de anís, la botella, pesetas 
Doble Idem * .
Triple iden» * »
» Especial EL TROLE
RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  L .IG O B .E S  D E  T O D A S  G L A S E S  
Precios sin competencia
Trasañejo para enfermos .
T D E E C S IT Ó  d é  J A R A B E S  R A R A  R E F R E S C O S
ete.,etc.--Precio'^den¡tnjco'ncascofpesétes^a^ zarzaparrilla, limón, naranja, ifresa, grosella, frambuesa
tado servicio ’á domicilL,*sin au^ento^al^no^¿n”o*s pr¿^^s! Precios especiales. Esta casa cuenta con i1 un bien mou'
ción de su patria y de los sucesos que en ella 
han de desarrollarse
G u ard as.—La alcaldía de Colmenar ha ex­
pedido título de guardas particulares jurados 
á Juán Cpron Baez, Francisco Contreras Olme- 
dó, Franfcisco Gómez Barbas, José Pérez Paez 
y Blas Bueno Rodríguez
D o n  S a l v a d o r  R u i z  T o r o
Cumple hoy el séptimo aniversario de la trá-
E e g r é s o .—Procedente de Granada, d o n d e |ife Í ! ll!!  
ha permanecido varios días ocupándose d e l^  " -
Fué un ilustrado jurisconsulto, un convenci­
do demócrata y un buen ciudadano. Su recuer­
do perdurará largo tiempo en aquella ciudad y 
en Málaga, donde era igualmente apreciado.
Renovamos la exprexión de nuestro pesar á 
su madre la respetable señora Doña María To­
ro viuda de Ruiz y á toda su distinguida fami­
lia.
En Londres se han recibido noticias 
en Fez bcurren graves desórdenes. 
F i f i e l i f i a d
seño a.
De Espejo, don Pedro López de Figuefedo 
y familia.
—En el tren de las doce y cuarenta mar()ha- 
r» . . . .  á Granada don Pascual Ramos é hüos v
Parece natura! al ministro que éstas no ha-l^pn Felipe Serrano y familia.
de que salió para Ma-gan falta, pero no es fácil preveer lo que l —En él exprés dé las cinco ocurrir pueda en lo futuro. I drid don Eugenio Gross.I obedece el envío dej ingeniero señor 1 Para Toledo marcharon los jóvenes alumnos
T . . . .  j ¡ pequeño parque que d i-: de la Academia general de Infantería, don Gre-
cherifianos de Tánger, han coronel Marvá, á quien solo acom- Jgorio Godoy Iñigo, don Antonio Jiménez, dmi
escrito al Sultán, asegurándole su fidelidad. P^oan un sa^ento y^un ordenanza. ¡ José Méndez, don Antonio Lafuente González
X ia  p a z  e n  M a i? js? ii© e e s  i p  - « E s p a ñ a  N u e v a »  I y don José del Alamo Troya.
E lc9rrer.ponsal deí periódico de Lóndres d a c i l f r ^ F / - E n  el correo general regresó de Madrid 
The Times en Tánger, telegráfía que se hallan El Capitán Tormenta en que éste anun-; don Laureano Talayera, 
convencido de que Muiey Haffid formará un V ™  . ^  campaña. |  D e O a rra tra ca .-H a  regresado del bal-
gobierno fuerte que asegurará la paz del imae- ^  situación y cultura de Andalucía, í neario de Carratraca la directora de la Escuela
rio, - , - ^  .fdvhtiendo que solo un hombre franco y con ; Normal Superior de Maestras, señorita SucesoF 1 ___ _ ; bordad como lo hizo Zugasti daría fin del (Luengo. . ouceso
Dicen de San Ppfpr̂ 'huroTT'  ̂ ^  bandolerismo, y no con medidas y actitudes I V a c a n te .—Está vacante la secretaría del
que á causa de la violentas, con o hoy se hace. | Ayuntamiento de Coín
emisión de un artículo en el texto oficial del  ̂ JKil ®ii®e®iOL,íi© I N o m b r a m ie n to —Se ha extendídn nnm
ínflueiTcia ŵ D̂onderanliĈ ^̂  ̂ prisiones míHíares^lIbfatniento dc contatior de fondos municipalesmiiuencia P*^-P^ücr^te en la Manchuría. f  que hizo los disparos sobre e l'd e  Antequera á favor de don José Almendro
B e  T áJí3.g e i*  cuarto de banderas.  ̂ , Sánchez. "nntnaro
A bordo del Jeanne d'Arc continúa detenido i S l f  S  encierra en el mayor mutismo. -Al H o sp ita l.—Ayer ingresó en el Hosoital
el goberpdor de Casablanca, quien será en  ̂ No se ha permitido que le visite nadie. J civil la enferma María Mesa Campos deAre- 
íregado á las autoridades para que lo casíi-' .i ®® r^unierón los jefes y oficiales nas. • ^
¡deUercer tercio, para tratar del asunto. | B e n a iid a d .-E T  alcalde y conceiales del 
Anteanoche llegó á Casablanca un pelo- ‘”^®™ conferenció con!Ayuntamiento de Gaucín han solicitado del
de cflhaiípr/a frsmoAoo Primo de mismo particular, i Gobernador civil Ies sea levantada la penali-
suSrnegocios, llegó ayer á esta capital el due­
ño del cinemotógrafo Pascualini, don Emilio 
Pascual.
-Sea: bienvenido.
A rm a s.—Por indicaciones del gobernador 
civil,, la Junta de festejos colocará dos buenas 
canias en la enfermería déla Plaza de Toros.
Q u em ad u ra .—Trabajando en la fábrica 
de don Ruperfo Heaton se ocasionó ayer una 
quémádufa dé segundo grado ert el pie dére- 
eho, el obrero José Heredia García.
Fué curado en lo casa de socorro del distri-
R oí r- K- • -1 u I Anteanoche ocurrió en Málaga un suceso
del cual se guarda la ma-
®°bcitud del Alcalde de Fuente yor reserva, toda vez que en los centrosofi-
los cíales nada se ha dicho del extremo, por cu- 
origine la próxima kria de aquella I ya razón nuestras noticias tienen el carácter 
popiaciou. 'departicular,y como ñolas hemos comprobado
DI anciano cuenta 58 años, es casado, natu­
ral de Casabermeja y jornalero de oficio.
Ignoramos los móviles que le indujeran á to­
mar tan extrema resolución.
Suceso misterioso
N o m b ra m ien to .-r-H a  sido nombrado 
maestro de la escuela de niños de Casaberme- 
ja don Francisco Luque Román.
P e te n c ip n .—En Campillos han sido dete-i 
nidos ios r^lamados Luisa y Francisco Caña­
mero Garda.
baños Rafael Tirado ¡miento d e‘ bebidas, titulado Los Leoties'ée- 
iq una herida contusa de I hiendo advertir que por la fachada que dá á la
^  r” , calle donde aquél se encuentra, ó sea la de
u n ajp a liza ,—La anciana Angeles Rosales San Bartolomé, es por donde se tiró la 
en su domicilio, chacha.
solo nos hacemos e(io de ellas á título de ru­
mor.
Dícese que del Asilo de la Goleta «e arrojó 
por una de las ventanas á la calle una joven 
de doce ó catorce años, la cual fué levantada 
del suelo por un dependiente del estableci-
Garciá riñó con una vecina 
calle Alk número 23, recibiendo tan soberbia 
paliza que hubo de visitar á la próxima casa de 
socorro donde le curaron de varias contusio­
nes y erosiones.
L os d sp en d len tes. — La Asociación de 
dépendientesíse reunió en sesión el domingo 
pasado páraitratar del acuerdo tomado por la
mu-
El mencionado dependiente llevó una silla 
del almacén de vinos y colocó en ella á la fu­
gitiva para llevarla en unión de algunas otras 
personas, á la casa de socorro, pues se había 
lesionado en su caída, pero no llevo á cabo 
sus própositos pues advertidas las religiosas 
de lo ocurrido reclamaron enérgicamente á la
 ¿ i7 f r*» “ v^cioauicint   i  i 
tón ab lle í ancesa conduciendo á diez i ' ü 4. t., ■----— |-»MX HV/UICM »
P®.*" ratraso en satisfacer los haberesIT ‘ i -ampaujemu,  íriifnr w  ̂ 1 . au- ituaou cii <̂!Ulsial;e u n o
■Un pasajero llegado en el cazatorpedero Consejo de guerra' del secretario cesante señor Prats les fué im­
marchó esta mañana dice miP ai picsidencia del corone! v actuando do ’ ouesta.
loe acerca deja apertura de I joven alegando que en el Asilo había médico
f   ̂ próximo domingo. I y botica y por lo tanto no era preciso condu-
La mayoría dê  los socios hablaron sobre el I cirla á parte alguna.
oponiéndose todos á que los de- Así se hizo, volviendo ía chiéa al lugar de 
seos de la referida Junta pasen á vías de he- j de donde acababa de huir, 
cho, acordando los reunidos no parecer en.di
que^  st   i  que l salir ayer 
ba ^  p̂ uerío”^ ’̂ el crucero Glorie bombardea
De provincias cipal.
^  26 Agosto 1907. I , ■ R eg í» © ® ©
B e  B i l b a o  f Ha regresado el señor Silió.
tei^rama de Bilbao nos comunican que j O o n í^ e r e s a e ia
en el Concurso Nacional de fuegos artificiales 1 Esta mañana conferenciaron senaradameníf» 
celebrado en dicha población ha obtenido eL óe Rivera, Lacierva y Samoe-primer premio al p ir W ñ c o  de Valencia don,dro. ’ ^ rvayb am p e-
M a n u e i G ó m e z ,  e n c a r g a d o  d e  q u em a r  la s  t r a - i  „  E x p e e t a é l ó ñ
®®f I El Consejo de esta tarde despertó mucha éx-
Manuel Gómez fué ovacionadisimdo por el P®̂ ^̂ *̂ón. 
publico que presenció los fuegos. | B o l® a  f i e  M a d U * lfi
T o r o s
, . - , - ! y t  e ‘ p st ,
vocales cuatro^piíanes del propio instituto. | A  L ticen a . -A yer marchó á Lucena la e®- 
E n t r e v i s t a  i posa del general Laza Neumant.
banen^ez Toca y Lacierva celebraron una í , Y^^^^^^.^Ayer visitó los distintos teatros 
entrevista para ocuparse de la policía muni-’ . °̂^^ *̂óad, la comisión que al efecto de­
signara ¡a Junta de Espectáculos.
D e fa n c ió n .—Casi repentinamente ha falle­
ció o en el Camino de Teatinos el '
t a r ^ A l c á n - , , } p o , l O q i n t e r i o r c o n t a d o . . . . . . . .
El ganado (ie Palha fué regular.
Murieron seis caballos
¡Día 24:Día 26
jS 'por 100 amortizable.............i




Enviamos el pésame á la familia doliente.
E s ta d ís t ic a .—Según datos estadísticos, 
Jallecieron en toda España durante el pasadc) 
íO Í’L Í®  40.652 personrts y nacieron 
! 56,283.
Se registraron 11.391 matrimonios.
E l B a ta lló n  infantili-r—Definitivamente el 
sábado 7 de Septiembre á las 9 de la noche se 
verificará la última presentación del Batallón 
infantiL
u A, I .*, . 7 - -  —,— I Parece ser que las religiosas llamaron segúi-
cho día por los respectiva establecimientos, I damente al facultativo don José Plaza para qne 
comprometiéndose á ello bajc) firma. I auxiliara á la fugitiva, ignofándose el daño
i ” nombrada al efecto lleva ya [que ésta se causara, 
recabada la adhesión de más de trescientos i ¿Saben algo dé esto las autoridadas? 
dependientes que han firmado como los ante- [ Se trata de una chiquillada sin importancia 
o.,  ̂ i-i A , [¿O e& quela jovehcitateniamotívos raeíona- 
r . - A  su actitud finque !a exen- [íes para salir de manera tan extraña de la casa
ción á que se refiere el articulo 9 de la ley del [donde está recluida?
descanso dominical no comprende á Málaga y [ Preguntas:son estas á las qué con gusto oi-
porque cumpherido Ip preceptuado en la real [riamos las respuestas.
A cada niño se le dará un plus de campaña
P'taero y;A cc|ones/a„codeE spaB a:.....í
103,25 103,20 y un banquete á los oficiales
D e to r o s .—Nos dicen de Ronda que el em­
presario para las corridas de feria espera con-
Bombita III quedó bien en ambos.
B e San
orden de 12.deMayo de 1906 se hace precisa 
la autorización del Gobierno, la cual no han 
solicitado los comerciantes.
También sé apcíyaban en la R. O. que pu­
blicó la Gaceta del 23 de Agosto negando per- 
mispá los dueños de establecimientos de Lo­
groño para abrirlos en domingo apesar dé la 
feria que alli se celebra.
, D e p a seo  y  com p ras
rp iily  ¿ las calles del
nfientos ®®uipras ¡eíi diversos estábleci-
' El nuevo sultán
All6nu6 no ÍIH rccihiííln íÍp Iíi
proclamación de Muiey lüaíid aunque de ello 
tiene informes por condljcto particular 
Ignora lá pólítica que seguirá -I nuevo sul- 
civilizació?^^ raobíraba .muy amigo de 1
I n t ^ i i t o  f i e  © l i i e i f i i o
En el Arroyo de los Cambrones intentó ayer 
poner fin á su*vida, disparándose un pistoleta­
zo,el anciano Salvador Rodrigüéz Díaz.
Al ruido de la detonación acudió un indivi­
duo llamado; Francisco Rodríguez quien se 
T7- A  i - i . . I apresuró á llevar él herido á la casa ¿e socorro 
 ̂ • Ayunjamicnto se reunió [de la calle de Marib!a„cá. 
ayer la craisión municipal de consumos. El facalfativo de guardia don José Gatell y  
M edida de p rec a u c ió n .—Parece ser que | el practicante de semana señor Robledo apre- 
tres moros residentes en Málaga, donde ya son (ciaron y curaron á Salvador Rodríguez Una 
bastante conócidos, han depositado en el Ban-1 herida en la región parietal derecha 
co una fuerte suma. El proyectil le fué extraído. , -
Esto parece indicar que los marroquíes tie- En grave estado pasó á su casa, Cauce 
nen muy malas impresiones acerca de la sitúa-1 acompañándole el Francisco Rodríguez. 8,
Cambios
París á la vista........................... e 14 40I 14 yn
Londres ^'la vista...................... f oo.ool OO^S
TELBBBAmS DE UL TIMA hQBA 
27 Agósio 1907. 
V i l l a g a i p e i i a
i/Decididamente la fíoíílla in g !^  del Norte 
gara á esta bahía el 5 del Septiembre, coin- 
mendo con la venida de los teyes.
En Octubre nos visitará la escuadra del Ca- 
al, compuesta de 53 büques,/al mando dei al- 
fmirante Wilson. '
i r  .3- /'lí' . B ®  T á u g e j ?
entrê F̂  Allende que existieran, discrepanciJI *^^óidas°acercí dT^todos^
d e « á S !m ¡e » to s  que puedan I n t S a T  "" 
adonfó f  î ó̂.ida que L  Han provocado la reunión los
S?hp?npíiiH ^  atribuciones. P  aportantes personalidades,
be han pedido informes acerca del asiuitjo. —
A co m p a ñ a n te  




Parece que el público se multiplica, diaria- 
mentí—so/ cf/so/z/,-porquelo de multiplicarse 
no puede extrañar á nadie por ser una ley im­
puesta por la naturaleza.
Cada noche acude más gente á las represen­
taciones de este teatro, sin que originen mer­
ma alguna los otros espectáculos como las ves 
ladas del muelle de Heiedia y los hermoso- 
conciertos que nos ha dedicado la sociedad 
cordobesa. Bien es Verdad que ahora dispo­
nemos en Málaga de un número muy conside­
rable de población flotante con menos dinero 
que alegría, y estas dos circunstancias son las 
que llevan tanto dinero á la taquilla de nuestros 
dos teatros de v'̂ erano.
. Las cin^o Obi as representadas anoche por 
la compañía del Sr. Ortas, que tan feliz com­
paña está realizando, fueron La guedeja rubia. 
La virgen de Utrera, Gigantes y  cabezudos. 
Las buenas formas yjEl rOdón,e\xy o desempeño 
arranca constantemente calurosos aplausos que 
sirven para consolidar el mérito, ya acredi­
tado, de los artistas que en ellas intervienen.
Y por si no hubiese bastantes alicientes, se 
prepara otro estreno. Nunca por mucho trigo 
es mal año.
Teatro Eara
La mala sombra, de los ingeniosos autores 
sevillanos,se puso anoche para la primera sec­
ción, siguiéndose después el boceto lírico dra­
mático de Carlos Arniches titulado Doloretes.
La entonación tota] de esta obra estuvo bien 
interpretada por parte de todos los artistas, 
significándose muy especialmente el Sr. Alaría 
en su papel de abuelo.
A tercera hora estrenóse Alma playera, libro 
de los señores Codornié y Pérez Cerisola, con 
música del Sr. Espinosa de los Monteros.
Sólo diremos que á la terminación de la zar- 
buela, porque asi io titulan sus autores, se 
oyeron muchas palraas.que obligaron á salir al 
proscenio á los señores Codornié y Cerisola, 
y como el publico es e! juez inapelable en es­
tos juicios, nos limitamos á trasladar ia impre­
sión que expontanearaeate manifestó con sus 
aplausos.
Falto de interés el desarrollo de ía acción, 
por cimentarse ésta sobre -un asunto trivial y  
sin recursos, harto hicieron sus intérpretes, 
para los que sí encuentro justo el aplauso.
La Sra. Garcerá cantó con bastante expre­
sión y sentimiento. La señorita Paisano como 
siempre, graciosísima.
Bien; el señor 'Hernández, que declamó con 
mucha escuela Jos endecasílabos del se­
gundo cuadro, é igualmen e los señores Zam- 
bruno, Conesa y Codeso. Éste último cada 
vez va demostrando más las condici(¡nes que 
reúne para llegar á ser un buen actor cómico.
_ Numerosa concurrencia llenó las tres sec­
ciones que se representaron.
L. C .A .
Olnematógiij’afb PaseMalini 
Las variaciones que diariamente introduce 
en los cuadros el Sr. Pascualini, asi como el 
presentar los de más atracción entre los que 
posee hace que numerosimo público concurra 
todas las noches á presenciarlos.
Los.títulos de los que se exhibirán esta no­
che son los siguientes:
«Policarpo va á la tertulia», «Aduaneros y 
contrabandistas», «Confesión por teléfono»* 
«¡Quédesgracia tener un yerno!», «Efectos de 
luíia en él mar«, «Peluquería excéntrica», 
«Drama en los aires», «Los hermanos rivales», 








í w l m í b t  ieCIprlano
|e ^ W o á  la lisia cubiertos (leaiie pesetas I'5C
A las cinco de la tarde sahó 
toiiso en automóvil. '
E n  a u to m ó v il
el rey donAI-
A udieacia
Ls probable que mañana reciba el rey al mi- 
mstrc) plenipotenciario del Japón quien expre-í 
sará a (Ion Alfonso su gratitud por las aíencio-l 
nes tenidas con los marinos japoneses.
 ̂  ̂ pesetas 0‘5(
Moriles del cosechero Aíe- 
!LaAlegri?lT8.Casas'Qû ^̂ ^̂ ^̂
GAPÍTULOIV
B e  c ó m o en aguellos tiempos no liabiá: 
pex*sona alta ni baja que no estuviera
p r e f i i p u f c  s t a  á  l a  t r a i e i d n .
Talleres F^togiyáfieos
— DE —
V ia je  r e g io
rey áS iiS o” P^^P^rativos para e! viaje del
Alfonso saldrá el jueves á última hora 
llegando el viernes de ma­
drugada al punto de destino.
C analejas
Canalejas al extranjero, pro-
D o m ta g S  ^
D esp a ch o  y  firm a
A las siete de la tarde despachó Allende con 
rey, qiuen firmó las siguientes disposi-
M. REY
P re m ia d o  en  v a r ia s  e x p o s ic io n e s  
Pla^a de la 14 y 18
el
ciones:
Acordando ei pase á la reserva del inspec-
Jpr de ingenieros de construcciones navales 
don Gustavo Fernández. ’
Nombrando para sustituirle á D. José Vélez 
de Granada
Otorgando la gran cruz del mérito naval 
ilanea, al referido D. Gustavo Fernández. 
Ascendiendo á aíféreéés de navio
Se hacen toda clase de retratos ñor In«: 
dimieníoo^más modernos. Estos son bromurí ní?' 
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas ai niJ+L̂  acuarelas y al óleo. miuras al pastel.
Esta casa además de los procedimientos v ta 
manos usuales tiene, la especialidad en lo s^ íín ^  
te. Retratos cristalinos. Retratos fotóeronios Rp 
tratos foto-pintura (Novedadl v RpfrJí ô f “(gran Novedad).' ^   ̂Retratos foto relie­ve
Mant®a?o,5Mh?nferengña®yies? ̂  ®
Desde mediodía avellana, limón grañizadn v r ,  fé con leche granizado s ‘«nizaao y Ca-
. PRECIO durante  la tem porada
Avellana y limón granizado á real el vasn Mm 
Serwirin iS / I M  M * .M. M*... _íj y medio!'^^”
Recorriendo el duque de Ucedá el piso bajo de aquella casa, 
le sorprendieron al pasar por delante de una puerta unos tris­
tísimos gemi(Jo$.
Aplicó el oido á la puerta y oyó estos gemidos.
—¿Pero qué he hecho yo, pobre y desdichado de mí, para 
que así me traten? ¿que he hecho yo, ni en qué rae he metido 
ni qué culpa tengo de nada? '
La v6z calló; pero los gemidos continuaron.
Poco después siguió la voz.
— Quien quiera que sea, hermano, dijo, que delante de esa 
puerta está con esa luz, tenga lástima de mí; abra y desáteme 
por el amor de Dios, que los cordeles se me clavan en los bra­
zos, y como estoy échado s jbre este suelo tan húmedo, estoy  
temblando de frió.
— ¿Quién es el que se qu ja? dijo el duque de Uceda.
— Yo soy, dijo el de aden ro, el honrado Gil Djaz, el hosía- 
lero del Ciervo Azul,
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—¡Ah! ¡pobre cliablo! dijo Uceda para sí; ya sé por qué 
doña Teresa te ha quitado de enmedio para que don Ro­
drigo no sepa por tí que ella se ha llevado de tu casa á esa 
joven.
Y examinando el duque la puerta, halló que solo estaba ce­
rrada con un cerrojo, y  le descorrió: empujó con fuerza la 
puerta, porque estaba demasiado sugeta á causa de la hume­
dad, y entró.
Debajo del hueco de una escalera, y atado por los pies y  
por los brazos estaba Gil Diaz.
— ¡Señor duque de Ucedal exclamó al verle, ¿vuecencia por 
aquí?
—Sí, hombre, sí, contestó el duque; por aquí mi excelencia 
á causa de extrañas y singularísimas aventuras.
—¿Quiere vuecencia desatarme?
—N o solamente quiero desatarte, sino que te voy á poner 
en libertad.
—|Ah excelentísimo señor! puede vuecencia disponer de mi 
vida, dijo Gil Diaz mientras el duque le desataba.
A poco y ya de pié, estiraba los brazos y las piernas para 
desentumirse.
—Escucha, le dijo el duque; si no me juras guardarte de ir 
á tu casa y ponerte donde nadie te vea, no te suelto.
—Yo juro á vuecencia todo lo que vuecencia quiera que le 
jure, y con el firme propósito de cumplirlo.
—Bien; supón tú que has sido preso por la Inquisición...
—¿Pues que, señor excelentísimo, la señora marquesa de 
la Fávara es familiar ó alguacil del Santo Oficio? dijo aterrado 
Gil Diaz.
—rLa Inquisición se vale de todos los medios posibles para 
servir á Dios y al rey, dijo el duque aprovechando aquella 
mala inteligencia de Gil Diaz.
— Pero me hubieran llevado á la$ cárceles del Santo Ofidn, 
dijo el hosíalero.
i.
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novela por Eugenio Moret.
m á s!... E sas gentes se ponen de acuerdo 
entre sí para burlarse de ios pobres.
— Pero, padre, vá  á éspirar mi madre
— Te digo que no quiero: ¿lo oyes? No 
quiero que descubran el cadáver de T ail- 
bouis. Todos los médicos son espías, y  el 
que vin iese daría con la  p ista.
L a G autrot estaba ya en una sitúa  
ción desesperada.
■ — ¡Bali! decía G aiitríit, paseándose co­
mo una fiera desde el patio al cuarto  
donde oúi el estertor de la  moribunda: 
liem os nacido para sufrir y  reven tar co­
mo unes perros.
Pero cuando llegó la noche aun fué 
m ucho peor: la G autrot se ahogaba, la  
san gre la  sofocaba, y  de sus labios con­
v u lso s  salían palabras incoherentes.
M arcela, inclinada sobre su cam a, pres
taba oido aten to . De repente se enderezó 
pálida y  agitada.
— ¿Ha oido usted, padre mío? pre­
guntó.
— No.
— ;T ailb ou is!... dijo con voz débil la  
moribunda.
— ¡Y bién! ¿Qué? dijo Gautrot: piensa  
en Taibouis, ¡pardiez! Eso es natural: 
tam bién yo pienso en mi crimen.
— MI madre ha pronunciado otra pala­
bra tam bién.
— ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Por favor per­
dón! clam aba la moribunda.
— (iLo oye usted?
- S í ,  sí.
— Padi e mío, socorra usted á mi pobre 
Uiadre, al menos una véz en su vida 
m uéstresí bueno y  ju sto .
— ¿Q¡ué quieres decir?... ¿Qué puedo 
yo hacer para calm ar un remordimiento 
que me atorm enta sin cesar?
— ¿Quiere usted que nuestra madre 
muera en la paz de Dius?
— Sin eluda que lo quibrO.
; — ¡Gracias! ¡Gracia! V ale usted un ins 
tan te , padre mío: voy corriendo..i
G autrot miró á su hija con ojos azora­
dos.
— ¿Vas corriendo á donde?
— ¿pero no la  ha oido usted?
— ¡Pedir perdón!
-^ N o ,s in o .. .
— ¡Un sacerdote!... dijo la  moribunda. | 
— ¡Un sacerdote! exclam ó Gautrot: i 
¡está loca, lo c a !...
M arcela dió un paso para alejarse.
— ¿Pero tú  haces caso de lo que dice 
una insensata? preguntó G autrot sin  
atreverse á creer en la persistencia de su 
hija.
— No necesito mas que diez m inutos.
— ¡No quiero! ¡No quiero! gritó el ase- 
Sino, corriendo hácia la puerta dispuesto 
á impedir por fuerza la salida de su hija.
— ¡Cómo! ¿Padre mío, rehúsa usted los 
consuelos de la  religión á la  mujer á 
quien ha arrastrado al crimen? dijo Mar­
cela estupefacta. f
— ¡Sí rehusó, sí! ¿Te figuras tú quej 
voy á abrir mis puertas de par en par á 
los agentes de la  justicia?
— E l sacerdote es el enviado de Dios y  
no el, mensagero del verdugo.
— E l sacerdote es hombre y  los hom­
bres se favorecen aquí en la tierra. Ünaj 
vez que este tu madre en la  tum ba ins- ¡ 
tru irán  mi proceso.  ̂ |
— Padre mío, un sacerdote jamás reve-j 
la  los secretos dé la  confesión. |
— ^̂ Lo mismo que yo he hecho traición  
puedo ser vendido.
Én ese momento la Gautrot, cuya íes- 
piración sofocada debía oirse lejos, tan 
ruidosa era, se levantó muy azorada y 
«e incorporó eii la cama: su aspecto era 
horrible.
-¡U n sacerdote! ¡Un sacerdote! gritó  
-N o, no, repuso G autrot: ¡calla mu-
— ¡Un sacerdote! repitió.
— ¡Jamás!
— ¡Padre! ¡No dejaré morir á mi madre 
gín que haya obtenido el perdón de D ios!
— ¿Quieres que me denuncie?
— Quiero que no se condene.
— ¡Bah!
■ — ¡Un sacerdote! ¡Dios mío! ¡Dios mío! 
¡Me muero! ¡He sido in fam e!... ¡Dios 
mío! Tailhouis, M arcela, perdónenm e!... 
¡0 a u tro t, un sacerdote, ó D ios descarga­
rá sobre tí su cólera!
L a agonía de esa mujer tenía algo de 
horrible. L a Gautrot se revolcaba sobre 
su pobre lecho en medio de una noche 
glacial y  al resplandor dudoso de una v e ­
la  de sebo.
'Marcela, arrodillada delante de su pa­
dre, cuyas piernas vacilaban, le suplica­
ba que le perm itiera obedecer á la  últim a  
súplica de su madre.
I uLlaútrot titubeó un momesto y  pare­
ció dejarse conm over. T a  M arcela en- 
¡treabria la  puerta y  ponía un pié fuera  
dél dintel.
— Ñ o, no! exclam ó el asesino de repen­
te, abogando un grito de furor: jamás!
-3-Q u8 venga el sacerdote! repetía in­
cesantemente la  moribunda: D ios no 
querrá que muera m aldecida por toda  
una eternidad.
G autrot había podido asirse del vestido  
de M arcela, y  su mano inerte parecía que 
estaba pegada al g é |e r o . L a pobre joveii 
hacía inútiles esfuerzos para desprender­
se. L a voz de su madre llegaba á sus oí­
dos como una campanada fúnebre y 
animada á rebelarse contra su padre.
U n  ahullido salvaje resoné de repente 
en los ecos de la  casa.
U n  pedazo del vestido de M arcela se 
había quedado en las manos de G autrot, 
y  la  joven se alejaba precipitadam ente.
— ¡E stoy  perdido! exclam ó el m isera­
ble.
Acercóse en seguida al lecho de su mu­
jer para ver los progresos que hacia el 
mal y  cerciorarse de que la muerte triun­
faría antes de la llegada del sacerdote. 
Pero la G autrot resistía contra la  muer­
te: esa mujer, que desde que se consumó 
el crimen ño había tenido un instante de 
rem ordimiento, ni siquiera 00 arrepenti­
m iento, palidecía en la  hora supremy. re­
tardaba el instante solemne en que iba á 
comparecer ante el juez, porque la  idea 
de su justic ia  la  espantaba.
— ¡G autrot, un sacerdote! dijo á su 
marido, tendiéndole la  mano descarnada.
E ste  retrocedió como horrorizado.
— ¡No!
— .̂¡Diós nos maldecirá!
U na risa sin iestra contrajo los labios 
del asesino.
— ¡Ya lo ha hecho! repuso.
— ¡Un sacerdote!
— ¡Quieres callar, desgraciada! excla­
mó Gautrot, aproxim ándose á la cama 
de su mujer.
Viendo que se amodorraba, y que un 
sudor frío inundaba su cuerpo, pasó stta 
manos velludas por la  cara de la mori­
bunda y acercó un momento los dedos á 
*u gargan ta.
— ¡Si me atreviera! dijo para s í...  ¡No! 
¡No me atrevo! ¡Soy un cobarde! añadió, 
apartándose algunos páidS de la cama: 
un hombre que asesina de noche y  no sa­
be asegurar su propia ex isten c ia ..•
E n esto oyó pasos q¡ue se acercaba á 
la  casa, y  dió un grito . ^
— ¡Ün sacerdote! g titb  otra veZ más Ja 
moribunda, pero esta  ya  con voz apeñál 
articulada.
— ¡Dios mío! S i viene esto perdido, di­
jo G autrot.
L a puerta que daba al bulevar se abrió, 
y  G autrot corrió á cerrar la  del cuartb.
Cuando llam aron estaba ya  de nuevo 
junto á la  cam a de la  m oiibunda, exami­
nando con creciente ansiedad los síiito- 
m ás de descom posición de su rostro.
— ¡Derribad la  puerta! gritó  aí otra 
lado la  voz de M arcela.
L a puerta se abrió hecha astillas, y 
ün anciano vestido con una sotana negra 
apareció en el dintel.
G ráutrot se hallaba delante de él. fíl 
sacerdote avanzó; G autrot retrocedió. El
...... . . . . i . .1 —   — —   ̂ ■— - ■ ■  
P ANOS ORTIZ &  CUSSO jül ESFW9U DE P m  FiDlllilW I EÍFil Milán 1906, Grand P p I xm á s  altsB, ^©©oitMLpeiisa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Mápoles, Londres, Bruselas y Lieja.
n¡Ea>irnifioos pianos desde 800  pesetas ea adelante, aS^acáenes 4  8  pesetas ESBduiEssr»
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPOSITO EN Ma LAQA.-CALLE MARTÍNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO,
T aU er d o B ia tn r a
d C
ijos de Idiardo Ma
Habitaciones al ó le i, bárniii 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á  mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
fmta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confeccióp. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
déla  población. 14 Grama 14
Descuentos hasta el 
60 por 100 en calle 
Compañía núm. 40
pisio primero 
Centro general de repre­
sentaciones Domingo 
del RIo.—Málagá.
t, inicio Jiiiaii Blm
C lru já n o  B e n t ís ta
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su ríSmerosa clientela, 
Ofrece dentaduras completas in 
mejorables para el uso de lam ar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, esífac 
dones de muelas siii dolor á 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan 
co quita el dolor de muelas eri 
cinco minutos. Alamos 39 bajo
C A Fái NERVIM O M BBÍCINAI-i
del Mocter
Nada más Inofensivo n i mis activo para lé's dolores de cabeza^ jaqueas, 
vahídos, epilepsia y demis nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
los de la infancia ep, general, se qurati infaliblemente. Buenas boticas a 3 T. 5 
pesetas caja.—Se remiten pbr correo, A todas paites. ^
Lá-correspondeneia, Carretas, 39, Madrid. Eh Málaga, faimaoiade A. Prolongo ,
Sodedai A aéoiia Florida.--
PR IM E R A S M A T ER IA S para ABONOS.
SÜ P E R F O F A T O S de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa.
SA L E S D E  PO T A SA  y  .
Mí ' l ®  concentrados para todos los cúltivos|-
J B  ®  garantizando su riqueza. .
' S u c u r s a l  © M  S a l i t r ®  ® '
i
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se venden, Picacho, 8. _
Hay cantidad para elégir.
Se dan instrucciones para su 
manutención.
T a lle r  de p in tu ra
DE
ip e
Decoraciones al óleo, barniz y 
templé; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esipaítés de todos colores.
Tomjos 109.—MALAGA
Oasa fun dad a en  1 8 6 7
F l a n
postre sabrosísiioo
'%. ■ p a r a  s e i s  • p e m o n a s ;
Las esencias de Hiievol son Im 
siguientes:
-Fresa, Fiñ-a,. Limón, Vainilla, 
(Me, (Usocolate, Álmendifa, Naran­
ja, Frambuesa, y- PistacMoó-
H e la d c » S “ Oon e l F l a n - M t i e v o í  
pVede h a cer se  u n  h e la d o  d e lic io so  d,e jbpdas 
esen cia s; p ara  e l lo  ito h a y  m á s que  
trq a sv a sa r  la  crem a fi'ía á  lá  m áq u in a  
h elad or  á
Precio 65  céntimos cada cajita
A l p or m a y o r  C om pañía M n e v o l ,  
S a n  S e b a a tiá n
M Á Q U I N A S * A G R Í C O L A S  . ;
. ^ X . . S E S T O
ArMos BRABANT y EUD-SACK w .
Gradas y  Sembradoras SA N  B E R N A R D O  
. , Segadoras y  A tadoras DEERING IDEAL
y  demás aparatos para la  A gricultura y  V in icu ltu ra .--In sta lac ion es de rie­
go movidas á sangre y  m otor. Pídanse C atálogos y  P resupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Eobledo, núm. 1.
B i ^ e © t © 2?s
S e  a l q u i l a
La magnífíca planta baja de las 
casa números 50 y 52 de calle 
del Carmen propia para tienda 
de tejidos, celónialés ó diván,
S e  a d m ite n
sustitutos para la Diputación de 
Páippiona, que sean licenciados 
absolutos ó solteros, y que no 
excedan de 35 años, se gratifica­
rá al que que presenté uno. Calle 





Gran Fábrica de Cocinas 
Calefacción
GAS-CARBON Y LENA 
Especialidad en 
Cocinas combinadas
para Gas y Carbón 
Pídanse catálogos y précios á
J i i lm s  M á l a i r a
F R R R A K D I Z ,  1 9
SeguFe® contra'ineendip® 
C om pañía In g le sa
fk  Liverpool i  kaiéa
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas. . .
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las defnás Sociedades de éáta índole, dónde la responsabilidad 
cesa con la pérdida riel capital social y unida esta circunstan­
cia á los inménsos recursos de que dispone la Compañía, ofte- 
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos. m
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y Roáriguez, 39 prál.
_I — | | mil IK pin n■lHllínĝ lŵ wTawt1̂  .
Oéutimos de peseta mas baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de ,Eu- 
calyptus, barrilés para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro,.de madera. , 
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos !  elles-Málaga.
Gaaia ea inápíiias
d e  e s e r i b i p
Se . venden, todas las marcas 
conocidas americanas por la mi­
tad de su precio.
, Dirigirse á Don A. Díaz Gayen 
Marqués de Larios núm. 7.^
v e n d e n
puertas y ventanas en buen 
y mesas de cocina nuevas, Calle 
del Cistér 13 Carpintería.
A l m o n e d a
. Por ausentarse .sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay' un precioso 
aparador con vidiriéras y tablero 
de máfmói.
; Una cama de matrimonio úí 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tbeador lavábo con táblero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador) 
de comedor y otros muebles, to 
do mi perfecto esta jo ’ cotiáerv'a'̂  
ción-. En c»ta Administración m 
formarán.
44 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—Es verdad, señor; si vuecencia nó viene y no tiene com­
pasión de mí, aquí perezco de frió y dé nliedo: me han pasado 
sobre la cara ratas tan grandes como carneros, y aún creo que 
me han roldo algo; pero ¿qué he hecho yo, señor, qué he he-̂  
cho para que así me castiguen? ,
—¿Y qué se yo lo qué tú habrás hecho? Vamos á lo que 
importa: ahora mismo vas á salir de aquí y vas á ir á mi' 
casa.
—Iré, Sí señor, dijo el hostalero, á donde quiera vuecen­
cia.
—Pero no llegarás por la puerta principal, sino por el pos­
tigo que abrirás con esta llave.
Y el duque sacó de debajo de su ropilla la llave del pos­
tigo de su casa, de que siempre iba provisto por las noches, 
para que sus mismos criados no conociesen sus entradas y
salidas. , .
No había registrada al duque: se hablan satisfecho con
desarmarle.
— Oye bien, continuó el duque; cuando abras el postigo 
tienta las paredes; á la izquierda hay una estrecha puerta; pá­
sala, sigue adelante, saldrás á un patinillo; en aquel patinillo 
hay unas escaleras; por aquellas escaleras llegarás á un co­
rredor; á la primera puerta que encuentres á la izquierda lla­
ma diciendo: abrid, señor Pero Poncé, que me envía vuestro 
amo; pero dilo bajo que no pueda oirlo más que el que está 
dentro. El señor Pero Ponce abrirá: entonces le enseñas este 
pañuelo, y le dices: por estas señas vuestro amo os manda que 
os vengáis conmigo adonde está, que es fuera de su casa y
lejos. ¿Has comprendido bien?
- S I ,  sí señor, que rio soy yo torpe y tengo muy buena me­
moria.
Veamos, pues, qué es lo quelte he encargado.
Gil Diaz repitió palabra por palabra lo que el duque le ha- 
b'a dicho poco antes.
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no para salvaros de don Rodrigo Calderón, sino para perde­
ros.
— ¡Oh Dios mió! dijo Inés; yo no quiero creer eso; no pue­
do creerlo; eso seria una infamia horrible: ¿qué he hecho yo á 
la marquesa para que me trate así?
— Amar y ser amada del hombre á-quien ella ama; iy ahí es 
nada; una mujer de treinta años, cortesana vieja, corazón po­
drido, enamorada de un hermoso joven de veinte años!..- la 
marquesa os aborrece de muerte, Inés.
—Me ha tratado con mucha dulzura, con mucha caridad.
—Sí, para confiaros, para vengarse mejor; pero no importa, 
yo os salvaré: no sé como, porque yo necesito salvarme á mí 
mismo. En fin, ganemos tiempo; á vos ©s ha ocultado la mar­
quesa, ocultadme vos á mí: la marquesa os entenderá, os en­
viará viandas; vivamos de ellas los dos; yo esperaré á la no­
che venidera, saldré, andaré recatadamente por Madrid, me. 
informaré como pueda del estado de mis asuntos .y aún de los 
vuestros, y veremos. Nada tenemos que hablar más; estáis 
cansada, dolorida, recojeos; y cuando os hayais recogido, yo 
entraré por la linterna; necesito reconocer ésta casa; y sobre 
todo buscar á la persona que ha venido en la otra silla de ma­
nos.
Inés volvió á la cámara de donde habla salido, se acostó, y 
poco después entró el duque, tomó la linterna y se fué á reco­
nocer aquel destartalado caserón,.
itas atiiss
l o l e t i n  Ú ñ & íá l
Del día 26
Circular del Gobierno civil sobre orden públ
—Idem de idem relativa á carruajes.
—Idem de ídem referente á la estadística de c' 
rruajes, que ha de formarse con los datos que ste 
obtengan de los álcaldes de la provincia.
—Continuación-de la ley electoral.
—Edicto de la Aduana de.Málaga sobre subasta;
—Real orden del ministerio de Hacienda relativa 
á la modificación del régimen tributario4e azúcar.'
—Requisitoria de diversos Juzgados.
R©gi@ti«o e iv il-
Juzgado de la Merced
Defunciones: Enriqueta Jiménez Montero, Petta 
Guardeño Quepons, José Torres López, Ana Valle 
Molina, María Casares López y Rafael Benítez 
Aguilar.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Carmen Sánchez Ruiz, Eugenio 
García Garcia y María González Santos.
Defunciones: Matilde Prats Ruiz, Eulalia Lucena 
Lebrón, Juan Chinchilla Moreno y Eduardo García 
Valderrama.
DEL INSTITUTO DEL DIA 26 
Barómetro: Nueve de la mañana, 762,74. 
Temperatura tníniraa, 22,3.
Idem máxima, 27,1.
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, nuboso.
Idem de la mar, marejada gruesa.
d '
4
M a t a d e i ^ o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 24, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
31 vacuno y 11 terneras, peso 4.191,500 kilogra­
mos; pesetas 419,15.
54.íanar y cabrío, peso 816,500 kilogramos; pe­
setas 32,66.
28 cerdos, peso 2.159,500 kilogramos; pesetas 
215>9d«
Jamones y embutidos, 261,000 kilogramos; pe­
setas 26,10.
42 pieles, 10,50 pesetas.
Total de peso: 7.428,800 kllogi^amos.
, Total de adeudo: 704,36 pesetas.
****™*™"****”*”*wo»*iî eaB*PBee*eE*esa*8awm*»Éme*eaei
I C e m e n i t e p i o s
Recaudación obtenidajen el día de ia fechaf poi 
ios conceptos siguieníeal 






En estos talleres 
se .CC^nfeccionan toda 
clase de trabajos á 
precios económicos,
Un individuo trata de casar á su hija, ^
le da dote alguno, enumera las ventajas deipi 
yectado enlace. ,/ , ' , , a
—Y además-r-^ie dice al novio:--no tendrá 
que hacerle un regalo de cumpleaños más que 
años bisiestos. Mi hija nació el 29 de Febrem-
f O R O S ^
« M a e la a e o »  y  « B o m b a *  u
Estos diestros tienen predilección por la » ,, 
del Yerno de Conejo, situada en ia Caleta, 
sé' sirve la verdadera sopa de rape y e* 
paella.
Grandes merenderos con vistas al mar. 
todas las marcas. Hay mariscos.
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico-un 
dirigida por Casimiro Grtas.
A las ocho.—«El arte de ser bonita».
A las nuever.— «La verbena de la Paloma».
A las diez.—«La virgen de Utrera».
A las once.—«Colorín colorao...»  ̂ i
TEATRO LARA.—Compañía cómico-linca “ 
gida por los Sres. Alaría y Zambruno.
A las ocho y media.—«Los mosqueteros».
A las nueve y media.—«Alma playera».
A las diez y media.—«La guardabarrera».
A las once y media.—«De contrabando». 
PABELLON PASCUALINL—(Situado en iai 
meda de Carlos Haes.) , -
Todas las noches magnifica función, que cot 
rá de varias secciones, exhibiéndose- en cata 
de ellas diez películas
